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Sección oficial
ÓRDENES
SUBSECRETARIA
Comisiones.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto nombrar a
los Capitanes de Corbeta D. Pablo Ruiz Marset, D. Faus
tino Ruiz González y D. Guillermo Calderón Martínez,
destinados en el mismo, y al Teniente de Navío D. Da
niel Novás Torrente, destinado en la Escuela de Tiro na
val "janer", para que, en comisión indetnnizable del ser
vicio, de una duración probable de diez días, inherentes
a sus actuales destinos, se trasladen a Vigo para recibir a
la Comisión naval mexicana que llegará a aquel puerto
en el trasatlántico Cristóbal Colón, próximamente el 29del mes actual. acompañándola en los distintos viajes que
realice desde su llegada a España. v cesando en este co
metido el Teniente de Navío D. Daniel Novás Torrente, al
flli• para Madrid dicha Comisión.
Madrid, 16 de marzo de T033.
GIRAL.
Señores Almirante jefe (lel Estado Mayor de la Ar
macla, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol, General Jefe de los Servicios Técnico-Industria
les de Artillería, General Jefe de la Sección de Intendencia
e Interventor Central del i■linisterio.
Señores...
o
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Circular.—Excmo. Sr.: Como resolución de consulta
elevada por el Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Ferrol, sobre forma de llevar la pistola reglamentaria con la americana de uniforme, este 1Iinisterio,
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor de laArmada y lo consultado por el Consejo de Jefes de losServicios, ha resuelto:
1." Se declara reglamentaria en la Armada para todoel personal que use americana de uniforme, la funda de
cuero negro, cuyo diseño se adjunta, debiendo el tahalí
tener 12 centímetros de largo por 3,5 de ancho.
2." La americana de uniforme irá provista de dos
aberturas horizontales de cuatro centímetros de largo, situadas debajo de las carteras de los bolsillos inferiores
y tapadas por éstas. La del costado derecho se usará para
pasar el tahalí de la funda de la pistola y engancharlo a
un cinturón interior, y la del izquierdo, para pasar el
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bericú del sable, provisto de un gancho que permita lle
varlo suspendido en las marchas largas.
Madrid, 2 de febrero de 1933.
Señores.:.
ifodc/o de r ter:cut-1.a.
•••111.-
G1RAL.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Declarado inútil para el servicio el Auxi
liar 2." naval D. Bartolomé Cervantes Cano, hospitalizado
en el Sanatorio f-re'nupático de San Baudilio deí Llobregat,
y de acuerdo con la Sección de Personal y Asesoría Gene
ral, este Ministerio ha resuelto se dé cumplimiento a
12 del Reglamento de 18 de julio delos • artículos H. y
r923 (D. O. núm. 1(2) y, en su consecuencia, su baja en
la Armada, quedando el interesado en la situación que
proceda con respecto a la Ley de Reclutamiento, debiendo
comunicarse a la familia del misnr, lo oportuno a los efec
tos que previene el artículo 12 del Reglamento citado.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 13 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azar( la,
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena, General Jefe de la Sección de Intendencia, Urde
nador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del Auxiliar 1.°
de Oficinas y Archivos 1). Fernando López Rugero en
súplica de que se le concedan dos meses de prórroga a los
dos de licencia por enfermo que desde el 20 de enero ul
timo viene disfrutando y que le fué concedida por Orden
ministerial de 4 de febrero siguiente (D. O. núm. 34), este
Ministerio, visto lo informado por la Sección de Personal,
ha dispuesto se conceda al Auxiliar de Oficinas de refe
rencia un mes de prórroga a la licencia por enfermo que
disfruta para San Fernando v Madrid, percibiendo sus
haberes por la Habilitación General–del 'Ministerio -de Ma
rina, como así también que desembarque del crucero Li
bertad, cuya vacante se anunciará oportunamente con arre
glo al artículo 11 del vigente Reglamento de destinos.
Lo que comunico a V. E. 'para su conocimiento y demás
efectos. Madrid. 13 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirantes Jefes de la Sección de Perso
nal y de la jusrisdicción de Marina vn Madrid, Coman
dante General de la Escuadra, Vicealmirante Jefe ,de la
Base naval princip.al de Cádiz, General Jefe de la:, Sección
de Intendencia, 'Ordenador de Pagos é Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Aprobado por este Ministerio, a propues
ta de la Sección de Personal y de conformidad con lo
informado por las Secciones de Intendencia y Sanidad y el
Estado Mayor de la Armada, el adjunto proyecto de régi
men transitorio de la Escuela de Electricistas de Cádiz para
los cursos que han de efectuar ien la misma los aprendices
torpedistas y electricistas que ingresen como consecuen
cia de la convocatoria anunciada por Orden ministerial
de 24 de septiembre último (D. a núm. 230), se dis
pone SU publicación en el D'Amo OFIciA,T- de este Minis
terio para su general conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 2 de febrero de 1933.
4740w,
Señores Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la
Armada y de la Base naval principal de Cádiz, Contral
mirante jefe de la Sección de Personal y General Jefe
de la Sección de Intendencia.
ak;
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Régimen transitorio (fe la Escuela de Aprendius Elcc
trici.stas tara el desarrollo de los cursos que han dc
efectuar los Aprendices torpedistas y electricistas que
ingresen en la misma como consecuencia de la Orden
ministerial de 24 de septiembre de 1932 (D. O. núme
ro 230).
CAPITULO PRIMERO
PLAN DE ESTUDIOS
Artículo 1." Los opositores que como consecuencia de
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dicha convocatoria ,Isean nombrados Aprendicel electri
cistas y turpedistas, ingresarán en la Escuela, en donde
harán dos cursos de un año de duración cada uno con
;arreglo al siguiente plan:
APRENDICES ELCTRIC1STAS
Primo. año.
Primer semestre:-
Electricidad... ...
Taller
• • • • • • •
• • • • • ••• '•• )rincipales.
Accesorias.
e. e
• •• ••• • • • • • • • • • • • • ••
• •••
Motores y máquinas. Matemáticas. Di
bujo. Tecnicismo Naval y Generalida
des de los distintos Ramos de la Mari
na. Ordenanzas. Ejercicios militares y I
tnanneros•.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Segundo semestre.
Electricidad... ... ••• • • • • • • • •
~31
••• Principates.
Taller••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Motores y máquinas. Matemáticas. Di
bujo. Tecnicismo Naval y Generalida
des de los distintos Ramos de la Mari- Accesorias.
na. Ordenanzas. Ejercicios militares y 1
marineros... •.• •.. ••• ••• ••• ••• ••• •••
Segundo año.
Printer semestre.
Electricidad... ... ••• •.• ••• ••• • •G ••• "• Principales.Taller ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
gotore.'s y máquinas. Matemáticas. Di
bujo. Tecnicismo Naval y Generalida
des de los distintos Ramos de la Mari- Accesorias.
na. Ordenanzas. Ejercicios militares y
marineros••• ••• ••• ••• .•• • • • ••• ••• •••
En este primer semestre se complementarán los estudios
con visitas a las fábricas del Estado, buques y centrales
eléctricas y servicio de guardia como electricistas en los
buques surtos en La Carraca y central eléctrica de la
Escuela Naval, en tanto no existan elementos en esta
Escuela.
•-•• ••••
Segundo 'semestre. (Reválida.)
Electricidad... ••• ••• ••• ••• ..• •.• .•. ..• /
Taller •5. ••• .•• ••• •Sø • • • SSS • • • • • •
Motores y mítquinas... ... ... ••• • •• ••• •••
Ordenanzas y documentación... 11•• e e e • •• 5
Principales.
Accesorias.
Este personal, al terminar los dos años de estudios y
ser promovidos a Auxiliares 'segundos, embarcarán en los
buques de la Escuadra durante seis meses a las órdenes
de los Oficiales 'electricistas y de tiro, considerándoseles
en prácticas y sin responsabilidad alguna,
IP
APRENDICES TORPED1STAS
Primer ario.
Primer semestre.
Torpedos y minas con todos sus acceso
"l'aller.....
nos..... •• ••• .•• 1 Principales.• •• • • • • • • a.. • •• ••• • ••
Motores y máquinas. Matemáticas y no
ciones de electricidad. Dibujo. Et.-plu
sivos. Ordenanzas. Tecnicismo naval.
Conocimiento de los distintos Ramos
de la Marina. Ejercicios militares y ma
rineros...
• •• ••• • •• • • •
Segundo semestre.
. . • • • . • •
Torpedos y minas con todos sus acceso
.
• .•• ••• •••
• • ••• ••• ••• ••• • •• ••• ••• ••• • • •
Motores y máquinas. Matemáticas y 1no
ciones de electricidad. Explosivos. Di
bujo. Ordenanzas. Tecnicismo
,
naval.
Conocimiento de los distintos Ramos
de la Marina. Ejercicios militares y ma
rineros... ...
Segundo año.
Primer semestre.
1 Accesorias.
1. Principales.
1
Accesorias.
14:st11dios »teóricoprácticos de regulación y
torpedos. Prácticas en el taller de torpedos
naval principal de Cartagena.
Segundo semestre. (Reválida.)
Torpedos y minas... ••• ••• •••
rraller..... ••• ••• ••• • e* • •• • ••
.1\ lotores... ••• ••• •••
Nociones de electricidad... ...
()tdenanzas y documentación...
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
manejo de
de la Base
Principales.
Accesorias.
1 Para las prácticas en el taller de torpedos de Cartagena
irán acompañados de un profesor, debiendo fijarse por
la Escuela la fecha más oportuna para efectuadas.
1
CAPITULO II
inspección.
Art. 2.° El Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cádiz 'será el Inspector de la Escuela de Electri
cistas y Torpedistas, y además de ,las facultades que le
conceden las Ordenanzas, velará por el cumplimiento de
cuanto se ordene en este y demás Reglamentos orgánicos
que se redacten y pasará las revistas que estime oportunas.
Facilitará al Director, para la enseñanza de los Apren
dices en sus distintas categorías, los servicios de los torpe
cleros que existan en. la Base naval principal, organizando
las salidas a la mar y prácticas, teniendo en cuenta lo que
proponga el Director y las demás necesidades del servicio.
Autorizará el uso de los talleres del Arsenal para la
•
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práctica de las máquinas que no se encuentren en el de
la Escuela.
Autorizará, a propuesta del Director, la estancia por
grupos en el fuerte de San Lorenzo del Puntal para las
prácticas, durante el curso, de minas, petardos y torpe
dos fijos y por el tiempo que se estime conveniente, y
además en el verano para las que reglamentariamente se
efectúen en él, acompañados de los Profesores y clases
que proponga el Director.
Facilitará los talleres y la Central eléctrica de la Es
cuela Naval y Arsenal de La Carraca, para las prácticas
que a propuesta de la Dirección sean necesarias para la
instrucción de los Aprendices electricistas.
Por su conducto se elevará al Ministro de Marina cuan
to haya de proponer el Director de la Escuela para la
buena marcha de ésta, que no pueda ser resuelto por su
Autoridad.
Art. 3.° El Jefe de Estado Mayor de la Base naval
principal tendrá
vicio militar de
por razón de" su
sobre el personal de la Escuela y ser
la misma las mismas atribuciones que
cargo le corresponden.
CAPITULO UI
DEL DIRECTOR
Art. 4.° El Director de la Escuela será un Capitán
de Corbeta. La Dirección radicará en la Escuela estable
ci(la en San Carlos.
Art. 5.° Será responsable de la educación moral, mi
litar, marinera y profesional de los alumnos que ingresen
en la Escuela. En esta idea no perdonará medio alguno
que esté a su alcance o le sugiera su iniciativa para me
jorar los métodos de instrucción y obtener su máximo
rendimiento.
Corresponde al Director:
a) Someter a la aprobación del Inspector cuantas mo
dificaciones estime convenientes en la organización de los
servicios de la Escuela, en la plantilla del personal a sus
órdenes y en los cargos del material de enseñanza.
b) Distribuir entre los Oficiales a sus órdenes, y en
la forma que considere más en armonía con el mejor ser
vicio, los cometidos que se deduzcan de las necesidades
de la enseñanza, haciendo que en ella tomen parte activa
y procurando no pierdan el contacto con los alumnos,
única forma de que pueda dar el debido valor a la infor
mación que han de proporcionarles y sobre la cual ha de
verse obligado a fundamentar su juicio.
Art. 6.° A las órdenes inmediatas del Director, para
contribuir a la instrucción de los alumnos, estarán : dos
Tenientes de Navío, especialistas en electricidad, a ser
posibles cumplidos de condiciones, cada uno de los cuales
será Comandante y Profesor de los grupos de electricis
tas y torpedistas, respectivamente. •Además, el más an
tiguo se encargará de la Subdirecciém y el otro del Detall;
un Capitán de Intendencia, un Capitán Médico, un Ofi
cial primero torpedista, Profesor, un Oficial primero y
un tercero electricistas Profesores y el número de instruc
tores necesarios, a ser posible cumplidos de condiciones.
Para facilitar los servicios de la Escuela, los Oficiales
e instructores quedarán exentos de todos los servicios de
la Base naval, excepto en los casos que considere de ne
cesidad el Vicealmirante Jefe de la misma.
Art. 7.° Propondrá la separación del personal que ca
rezca de aptitud para cumplir su cometido en la Escuela.
Art. s." Distribuirá entre los Oficiales los coniaidos
que juzgue oportunos para que tomen parte directa en
la instrucción del personal de Aprendices, estimulará su
celo y determinará el servicio que han de tener.
Art. 9.° Al ingresar los Alumnos designará a los ins
tructores que han de encargarse de ellos.
Art. to. Velará por la higiene y moral de los Apren
dices y habrá de interesarse muy de cerca para que la
enseñanza que reciban los alumnos sea eminentemente
práctica sin descuidar la teoría indispensable, así como
pondrá especial cuidado y celo para que a la salida a se
gundos electricistas y segundos torpedistas sean verda
deros operarios que ofrezcan las mayores garantías en
el arreglo y conducción de los mecanismos, en sus espe
cialidades respectivas.
Art. i t. Designará la Junta de examen de los que se
verifiquen en la Escuela, presidiendo los de ascenso a
Auxiliares segundos electricistas y torpedistas, pudiendo
delegar en el Teniente de Navío más antiguo la presi
dencia de los demás.
Art. 12. Presidirá, asimismo, la Junta técnica de la
Escuela.
Art. 13. Presidirá la Junta Administrativa y la del
Fondo económico de la Escuela.
Art. 14. Percibirá la gratificación que le correspon
da como Director de la Escuela.
Art. 15. Tendrá, respecto al personal, las mismas atri
buciones que las Ordenanzas y Reglamentos conceden a
los Comandantes de buques.
DEi LOS OFICIALES
Art. 16. Los dos Tenientes de Navío serán los Pro
fesores de electricidad y torpedos y además Comandan
tes de las brigadas de aprendices de cada especialidad. El
más antiguo desempeñará también el *destino de Subdi
rector y el otro el de Jefe del Detall, llevando los libros
correspondientes. Formarán parte de las Juntas Técnica,
Administrativa y de Fondo económico, siendo, asimismo,
los encargados de las especialidades respectivas.
Vigilarán que los Oficiales e instructores desempeñen
con celo y eficacia su cometido.
Percibirán las gratificaciones de Profesorado y resi
dencia en Escuelas.
Diariamente darán cuenta al Director al terminar las
clases y ejercicios de lo que haya acaecido. •
El Contador formará parte de la Junta Administrativa
y de gastos.
El Médico tendrá la inspección de la educación física
de los alumnos y vigilará la alimentacie:n de los mismos
y su desarrollo.
Los Oficiales primeros de electricidad y torpedos se
rán profesores de su especialidad y el más antiguo será
Comandante de las brigadas de marinería.
El Oficial tercero de electricidad será profesor de su
especialidad y tendrá el cargo de electricidad.
Art. 17. Para la enseñanza, y con el nombre de ins
tructores o ayudantes profesores, habrá:
Dos Auxiliares primeros de Electricidad.
Dos Auxiliares primeros de torpedos, uno de cargo.
Un Auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares de Má
quinas.
Un Auxiliar primero naval, cargo y víveres.
Tres Auxiliares primeros de Artillería, uno de cargo.
Y para los servicios de la Escuela:
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,1 Un Auxiliar primero de Sanidad, cargo.
Un Auxiliar segundo de Sanidad.
Un Auxiliar primero de Oficinas y Archivos.
Tres operarios de la 2.8 Sección de los Servicios Téc
nicos de la Arnuda, carpintero, armero y albañil.
'Un mayordomo.
:Un barbero.
Art. 18. Para los efectos administrativos los instruc
tores y clases de la Escuela percibirán todas la gratifica
ciones correspondientes a su cargo y la de residencia.
Desempeñarán su cometido con especial cuidado, es
tando siempre pendientes de los aprendices, les inculca
rán en todo momento el más entusiasta espíritu militar,
estrecha disciplina y amor a la Patria, reprendiéndoles
cualquier falta de compostura.
Uno de los Auxiliares navales o de Artillería será Mo
nitor de gimnasia y estará encargado de la educación físi
ca de los alumnos.
Al terminar las horas de instrucción darán cuenta cada
vez al Uficial de quien dependan, y al no estar, al de
guardia, para que éste, a su vez, dé cuenta al Teniente
de Navío encargado de la especialidad, del desarrollo de
las clases.
Art. 19. Los destinados para tal cargo no podrán ser
separados de él ni aun por su propia voluntad cesar en
su cometido, antes de la terminación de un 'período esco
Vtr completo, de no mediar propuesta del Director fun
dada en la conveniencia de la instrucción. Los que conanuencia del Director soliciten y obtengan prórroga enel destino, tampoco podrán cesar en él antes de la termi
nación del ilazo de prórroga concedido, que será igual
a la duración de un curso Completo.
PERSONAL .DE MARINERIA
Art. 20. Para los servicios de la Escuela, habrá :
Tres cabos de marinería.
Seis marineros de primera clase.
Veinte marineros de segunda clase.
Un marinero carpintero.
Dos marineros cornetas.
Un cocinero de equipajes.
Dos fogoneros preferentes.
CAPITULO IV
DE LOS APRFINDICT?.S
A'rt. 1211. Al ingresar en la Escuela se levantará a
cada Aprendiz una libreta en la que se hará constar to
das sus incidencias, premios, castigos, notas obtenidas ei
los exámenes, prácticas efectuadas y conceptuación me
recida.
Art. 22. El uniforme será igual para todos los Apren
dices. Usarán para paseo la guerrera de doble fila de
botones, de arnmr, a semejanza de la de los Aprendices
Maquinistas, llevando el distintivo en el brazo, bordado
en oro, y la gorra corriente de clase. Para el servicio in
terior usarán el trae de marineros cnn el distintivo bor
dado en 1-030, en el brazo, y dorado en la cinta de la gorra.
Art. 23. Al momento del ingreso se reclamará el impor
te de un vestuario por cada alumno y el exceso hasta
el valor del que les exige este Reglamento será de cuen
ta de cada Aprendiz.
. Si algún Aprendiz no pudiera abonar este exceso por
falta de medios, se le irá descontando del sueldo que leá
tija el artículo siguiente.
Art. 24. El haber mensual de los Aprendices será de
140 pesetas.
Los gastos de equipo, libros, lavado de ropa, barbero,
etcétera, se les podrá descontar antes de entregarles el suel
do y pagarán una cantidad en concepto de alquiler de
mobiliario.
Art. 25. La ración de cada Aprendiz será igual a la
de los marineros de la Armada, estando autorizado el Di
rector para suprimir el vino cuando lo estime por conve
niente, dedicando su importe a mejora del rancho.
Art. 26. Los Aprendices no podrán contraer matri
monio durante su permanencia en la Escuela.
Art. 27. Los Aprendices que a ello se hagan acree
dores por su aplicación, habilidad manual en los traba
jos de taller y buena conducta, serán premiados por el
Director en la forma siguiente:
t." Permiso extraordinario para salir franco, siempre
que no implique pérdida de clase o ejercicios.
2.° Premios en metálico o en objetos adecuados a !os
que presenten 1111 trabajo extraordinario de taller rela
cionado con su especialidad.
3.0 También recibirán de premio un objeto apropiado
los que más se distingan en su instrucción militar y ma
rinera.
4." Nombramiento de cabos de sección con una pe
queña gratiticacicón semanal.
5•" Al que obtenga las mejores notas en cada espe
cialidad se le entregará, a la salida de la Escuela, un libro
profesional elegido por el Director.
Además, si durante su permanencia en la Escuela un
Aprendiz ha sido el numero uno en todos los exámenes,
será propuesto para la concesión de la cruz de plata del
Mérito Naval, con distintivo blanco, sin pensión.
Los gastos que estos premios originen se sufragarán
por el Fondo económico de la Escuela.
Art. 28. Los Aprendices que a propuesta de los Pro
fesores encargados de los grupos sean nombrados por el
Director cabos de Sección, llevarán un galón horizontal
dorado o rojo, según el traje, en d brazo izquierdo, de
bajo del distintivo.
Los deberes de estos cabos de Sección serán los mismos
cine los de los cabos de 'rancho, dando constante ejem
plo con su buena conducta, aplicación y pronta obedien
cia; cuidarán del exacto cumplimiento de todas las obli
gaciones establecidas y darán cuenta al instructor de las
faltas que notaren.
Los cabos <le Sección no podrán ser desposeídos de su
cargo sino por acuerdo del Consejo de disciplina.
SUPARACION y CASTIGOS
Art. 21. Todo Aprendiz podrá ser separado de la Es
cuela .
I.° Por acuerdo del Consejo de disciplina, sanciona
(10 por el Ministro de Marina.
2.° A propuesta del Inspector, en alguno de los casos
siguientes:
(7) Por falta de aptitud física o de capacidad intelec
tual para los fines de la instrucción.
b) Por descubrirse en el interesado condiciones incom
patibles con la profesión militar.
e) Por motivos de salud.
3•" A voluntad propia. En este caso habrá de dirigir
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se solicitud al Inspector de 1 a Escuela por conducto
del Director, acompañando ¡a aquélla el consentimiento
de los padres, tutores u encargados, en los casos de mi
noría de edad.
Art. 30. Las correcciones por faltas escolares come
tidas por los Aprendices se ajustarán a la siguiente escala:
I.° Reprensión privada o pública.
2." Plantóit o recargo en el servicio mecánico.
3." Privación de salida hasta dos meses o disminu
ción de las primeras vacaciones.
4.." Arresto en cuarto de corrección o pañol, de uno
a veinte días.
5." Privación total de vacaciones y arresto en el cuar
tu de corrección de veinte días a un mes.
6.0 Apercibimiento para la expulsión y arresto de trein
ta. días en el cuarto de corrección.
7." Separación privada de la Escuela.
8." Separación pública.
. Los castigos indicados en los puntos I.% 2.°, 3.9 y 4.°
podrán ser impuestos por el Director cuando lo estime
conveniente para mantener la disciplina escolar.
Los incluidos en los puntos 5.", 6.4$, 7." y 8.1) serán im
puestos por sentencia del Consejo de disciplina, la cual
no será ejecutoria sin la aprobación del Inspector, excep
to cuando la pena impuesta sea la expulsión, que deberá
ser sancionada por el Ministro de Marina.
Art. 31. El Consejo de disciplina lo presidirá el Di
rector, actuando como Vocales el Subdirector y los Pro
fesores, siendo Secretario el más moderno.
No podrá formar parte de él los que con arreglo a la
ley de Enjuiciamiento militar de la Marina sean legalmen
te recusables.
El Consejo, antes de sentenciar, oirá siempre al alum
no o alumnos cuya conducta haya de juzgar. También
oirá a los Profesores y personal del establecimiento que con
sus declaraciones puedan contribuir al esclarecimiento de
los hechos.
Art. 32. Las faltas o delitos que no sean escolares co
metidos por los Aprendices serán sancionados con arre
glo a los preceptos de las leyes penales que en cada caso
sean de oportuna aplicación.
Art. 33. Todo Aprendiz, desde el momento de su in
greso, queda sujeto a los preceptos de este Reglamento
y al Código Penal de la Marina de guerra.
Art. 34. Los Aprendices no podrán disfrutar de más
licencias que las reglamentarias de Pascuas y fin de curso
y aquellas que les conceda el Director en casos especiales.
CAPITULO V
DE LA JUNTA TECNIC.A
Art. 35. La Junta técnica tendrá por objeto, dar dic
tamen sobre las consultas que se hagan en la Escuela, de
terminar cada año los cambios que deben introducirse en
los programas y plan de estudios para irlos adaptando
a las necesidades del servicio y material moderno y a las
conveniencias que la práctica sugiera ; designar los úti
les, máquinas y modelos que convenga adquirir para la
instrucción de los Aprendices y entender en todos los
asuntos relativos al plan de estudios, método y régimen
de enseñanza.
Art. 36. Se compondrá esta Junta: del Director como
Presidente y como Vocales los dos Tenientes de Navío
encargados de las especialidades. Será Secretario el más
moderno.
Art. 37. La Junta técnica se reunirá siempre que lo
disponga el Presidente. A éste corresponde abrir y ce
rrar las sesiones, exponer los asuntos que deban ser tra
tados y dirigir la discusión.
En los asuntos que convenga recaerá votación, empe
zando por el más moderno, pudiendo los Vocales que
lo deseen formular voto particular y decidiendo, en caso
de empate, el Presidente.
Art. 38. Se llevará un libro de actas en el que conste
redactados por el Secretario, los resúmenes de las sesio
nes y los acuerdos y votaciones de la Junta.
Art. 39. Cuando lo requiera el asunto nombrará el Pre
sidente una ponencia de uno o dos Vocales para emitir
dictamen, el cual se estudiará por la Junta, que tomará
el acuerdo que proceda.
CAPITULO VI
DE LA JUNTA DEL FONDO DE ,LA ESCUELA
I Art. 40. Se constituirá este fondo de la Escuela con
la cantidad que se fije en presupuesto.
Administrará este fondo de la Escuela una Junta com
i puesta por el Director, como Presidente, los dos Tenientes
de Navío como Vocales y el Habilitado como Vocal-Se
cretario.
Corresponderá a esta Junta el dictaminar, en vista dei
fondo disponible y de las necesidades de la misma, las
cantidades que debe asignarse para la adquisición de he
ri-amientas, material e instrumentos de enseñanza para
la Escuela, así como para la de libros, útiles, gastos de
e.-critorio, correspondencia, composición de ropa y aseo
individual de los Apendices y la cantidad destinada paralos premios en metálico. No podrá, en modo alguno, dedi
carse al pago de gratificaciones de otro personal que el
de los Alumnos.
Señaladas estas cantidades, el Oficial enga.rgado del
1 grupo las distribuirá y empleará con independencia, aun
que sin separarse de las instrucciones generales del Di
1 rector.
I Art. 41. Se llevará Un libro de actas en que consten
105 acuerdos de la Junta y balance detallado de los ingresos
y gastos.
Art. 42. La Junta se reunira una vez al mes por lo
menos y en cuantos casos estime necesario el Director.
CAPITULO VII
DEL FONDO ECONOMICO
Art. •3. Se constituirá este fondo con la cantidad que
se fije en presupuesto.
Art. 44. Se administrará con arreglo a lo dispuesto
en el vigente Reglamento de Fondos Económicos.
CAPITULO VIII
DE LOS EXAMENES Y CALIFICACIONES.
Art. 45. Los exámenes se verificarán ante una Junta
formada por el Director, quien podrá delegar en el Te
niente de Navío más antiguo, excepto en los exámenes
para Auxiliares segundos; uno de los Tenientes de Navío
d. y el Oficial profesor del grupo que examina, actuando
_
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como ponente el encargado de la asignatura objeto del
examen.
Art. 46. La votación se hará por bolas blancas y ne
gras, teniendo en cuenta no sólo el concepto merecido en
el examen, sino también las listas mensuales presentadas
por los profesores durante el curso y la conducta obser
vada por los Aprendices.
Art. 47. Los exámenes se verificarán con arreglo a
los programas aprobados, dándose preferencia a las par
tes prácticas de los mismos.
Art. 48. La escala de censuras será la siguiente:
8: Sobresaliente.
6 a 7,9: Muy bueno.
.4 a 5,9: Bueno.
a 3,9: Suficiente.
Inferiores a 1: Reprobado.
Art. 49. Al terminar los exámenes el Director remi
tirá al inspector relaciones duplicadas de los resultados
obtenidos acompañadas de copia del acta de los mismos,
quien remitirá al Ministerio un ejemplar.
Art. 50. Los exámenes para Auxiliares segundos de
electricidad o torpedos los presidirá siempre el Director.
La calificación se hará con arreglo a la escala anterior y
los aprobados serán escalafonados púr la suma de censu
ras obtenidas en los dos años.
Art. 51. La pérdida de una asignatura principal del
primer semestre implicará nuevo examen diez días antes
de examinarse de las del segundo semestre. Caso de ser
nuevamente reprobado perderá el ario. Si la pérdida fuese
en el segundo semestre, el segundo examen lo prestará
cinco días antes de empezar d nuevo curso con las mis
mas. condiciones anteriores.
Art. 52. El que hubiera perdido una o varias asigna
turas auxiliares del primer semestre, tendrá dos meses
para poder prestar nuevo examen; Si fuesen del segundo
semestre, volverán a examinarse cinco días antes del co
mienzo del curso siguiente.
La pérdida de todas las asignaturas principales o auxi
liares llevará consigo también la pérdida total de vaca
ciones y la prestación de nuevos exámenes en la forma
expuesta en los artículos anteriores.
La reprobación por segunda vez de una asignatura, tanto
principal como accesoria. Ilevará.aparejada la pérdida del
curso, y lo pérdida de (los cursos seguidos, la separación
de la Escuela.
Art. 53. Los Aprendices que resulten aprobados en
los exámenes del segundo semestre del último año (re
válida), serán sometidos a un reconocimiento médico de
aptitud, remitiéndose las actas de dicho reconocimiento
al Ministerio de Marina junto con las de exámenes, sien
do nombrados los aptós .A.uixiliares segundos de torpe
dos y electricidad con antigüedad de la revista adminis
trativa siguiente, pasando a. disfrutar un mes de licencia
Los que resulten reprobados volverán a examinarse en
la forma dispuesta anteriormente, y de ser aprobados y
declarados de aptitud en el reconocimiento médico, serán
nombrados Auxiliares segundos y escalafonados con los
de su promoción en ellugar que les corresponda por la
suma de censuras obten.idas en los dos arios.
Marinería.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que los ma
rineros de la dotación del mismo José Córdoba Brito, Joa
1
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quin Cuervo ,klvarez: Joaquín Artur Hernández, Manuel
Escaplé Soler, Cristóbal Bisquer Torres. Manuel Alvarez
Alonso, José Andreu García, Tomás Bericat Blanch, Mi
guel Sallent Lascar, Alejandro González Ilanova, Benito
Mouzas Maceiras y Salvador Arévalo Garcia, cesen de
prestar sus servicios en los destinos que desempeñan y pa
sen a continuarlos en la Subsecretaría de la Marina Civil.
Madrid, 13 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante jefes de la Sección de Perso
nal y de la Jurisdicción de Marina en Madrid.
Señores...
4 o
SECCIÓN DE MAQUINAS
Fogoneros.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por las
Secciones de Intendencia -v de Máquinas, este Ministerio
ha resuelto se ~ceda la contibuaci'll en el servicio al
personal de fogoneros que a continuación se detalla, por
la campaña cuya duración y Techa a partir -de la cual
debe cnmputarse que al frente de cada uno se indica.
Lo• (me comunico a V. E. para su conocimiento y ef4-r2-
tos. Madrid, 10 de marzo de 1933.
Sabsecreter;o,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de MAnuinas,
almirantes Jefes de las Bases navales principales de Fe
rrol, Oádiz y Cartagena, Comahdante General de la Es
cuadra, Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Afri
ca, General Jefe de. la Sección de Intendennia e Inter
ventor Central del Ministerio.
Relacirin de referencia.
Cabos de fogoneros:
Manuel Caridad Pita, Base naval de la La Graña, tres
años en segunda campaña voluntaria cpanputable a par
tir de 29 de marzo de 1933.
Fran-isco Iborra BaldY\ Base Aeronaval de San la
vier, tres años en cuarta campaña a partir de 2 de mar
zo de 1933.
Pedro Vivancos García, Almirante TraWs, tres años
en marta a partir de 9 de marzo de 1933.
José Samper Sáez, Estación de Submarinos de Carta
1;ena, tres años en segunda campaña a partir de 1 de
marzo de 11133.
Manuel Ferru;Indez López, Libertad, tres años en
cuarta a partir de 9 de marzo de 1933.
Camilo 1:tui Sánchnz, Uad-Ilfartín., tres
desde 7 de tmarno de 1933.
Francisco Arroyo López, Arsenal de La Carraca, trrs
años en marta campaña Volimtarin desde 5 de marzo
de 19.43a.
Manuel Vela Morales, Laraduy, tres años en cuarta
campaña a partir de 3 de Tnarzo de 1933.
Angel Rodril.ruen Cañas, Arsenal de La Carraca, tres
/dios en sexta campaña a partir de 12 de marzo de 1933.
José Jiménez Haro, Totualtn, cinco meses a partir dt
16 de marzo de 1933, (inn arreglo al artículo 9•" del vi
rente Reglamento de Enganches y Reenganches de Mh
rinería.
años en quinta
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José Hernández. García. Arsenal de Ferrol, tres años
en tercera campaña desde 14 de marzo de 1933.
Emilio Serantes Canosa, Almirante Cervera, tres años
en primera voluntaria de cabo a partir de 16 de febrero
de 1933, crin arreglo al artíciulo 21 del Reglamento de
Enganches vigente, modificado por la Orden ministerial
rircular de 12 de agosto de 192.5 (D. O. núm. 181).
Manuel López Montilla. Lauda, tres años en tercera
a partir de r de marzo de 1933.
Higinio Fernéndez Jaime I, tres años en cuar
ta desde 28 de marzo de 1933.
Ginés Vera Gana, Lepanto, tres años en tercera
campaña a partir de 31 de marzo de 1933.
Fogoneros preferentes:
Francisco Olvera Najarro, Arsenal de La Carraca,
tres años en octava a partir de 2% de febrero de 1933.
Juan Ros Martínez, Almirante Valdés, tres arios en
sewunda a partir de 3 de Marzo de 1933.
Juan Ra.mír,n Marín, Arsenal de La Carraca, un ario
a partir de 23 de marzb de 193.3 con arreglo a los ar
tículos 10 y 42 de los vigentes Reglamentos de Engan
ches y dé fogoneros, respectivamente.
Sendino Cobas Méndez, Jaiine I, tres arios en segtin
da a partir de 21 de febrero de 1933.
Angel Carballeira Anga, República, tres arios en se
;)-Linda desde 26 de febrero de 1933.
Blas Beceiro Santiago, Libertad, tres arios en cuarta
.1,Jsde 1 de marzo de 1933.
Eusebio Armero Alcaraz, Estación de submarinos de
Cartagena, tres arios en cuarta campaña desde 5 de mar
zo de 1933.
Bartolomé Ljiez Caba, EstaciN de Submarinos de
Cartagena, tres años en marta campaña a partir de 5
de marzo de 1933.
José Manuel Andrades Aniño, barcaza K-25, tres arios
en séptima a partir de 6 de marzo de 1933.
Joaquín Mu-ñoz Carrasco, Laya, tres arios en cuarta
-lcampaña a partir de 5 de marzo de 1933.
José Ruiz Agiiero, VelaSco, tres años en cuarta a par
tir de 9 de marzo de 1933.
Manuel Rivera Jiménez, Torpeclista Hernández, tres
años en cuarta a partir de 12 de marzo de 1933.
José Valera Martínez, submarino B-2, tres años en
marta desde 12 de marzo de 1933.
Angel García Aroca, Dédalo, tres años en tercera a
partir de 17 de marzo de 1933.
Juan Torrecilla Legaz, Cíínovais del Castillo, tres años
en cuarta a partir de 22 de marzo de 1933.
Julio Sánchez Torres, Velasco, tres arios en segunda a
partir de 24 de marzo de 19133.
Simón Ojado López, Cíclope, tres años en tercera a
partir de 31 de marzo de 1933.
Fulgencio Ruiz Ruiz, Eltacim de Submarinos de Car
tagena, tres años en tercera a partir de 31 de marzo
de 1933.
José López Arda°, Almirante Cervera, tres años en
segunda a partir de 11 de marzo dé 1933.
Marinero fogonero:
Antonio Pereira Santorio, torpedero Número 3, tres
aíos en primera desde 14 de marzo de 1933.
SECCION DE INTENDENCIA
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. Sr. Cumplidas por el Teniente de Intenden
cia de la Armada D. Andrés Senac Lisson las condiciones
reglamentarias para el ascenso al empleo inmediato supe
riorr en el que existe vacante producida por fallecimiento
del Capitán D. Francisco jevenois y Aguirre, este Minis
terio, de acuerdo con lo propuesto por la Sección de In
tendencia, ha dispuesto el ascenso de dicho Oficial al em
pleo de Capitán de Intendencia, con antigüedad de 26 de
enero v efectos administrativos a partir de la pasada re
vista el mes de febrero último.
Madrid, t4 de marzo de 1933.
GIRAL.
Señores Vicealmirante Tefe de la Base naval principal
de Cartagena, General Tefe de la Sección de Intendencia
e Interventor Centralliel Ministerio.
Señores...
o
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Este Mihisterio, de conformidad con lo in
formado por la Intervención Central, ha tenido a bien
conceder el derer_ho al percibo de las dietas reglamenta
rias al Subinspector D. Rarri'n Alonso Novoa por su des
plazamiento a Isla Cristina durante qunce días del mes
de enero último, para atender los asuntes de esta Sub
delegacin, así como el importe de los gastos verificados
en el desempeño de dicha comisión, importantes veinti
dós pesetas veinte céntimos (22,20), por hallarse com
prendidos en el Reglamento de 18 de junio de 1924, de
biendo afectar dichos abonos al capítulo 2.", artículo
único, oancepto 104, Subsección II del vigente presupues
to. a reserva de la justificación reglamentaria.
Lo que comunico a, V. I. para su conocimiento y efe-i
tos consiguientes.—Madrid, 13 de marzo de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Suksecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos e Interventor Central del Ministerio y Secre
tario General de esa Subseciretaría.
alz■•■•■•0■■••■•••
Ilmo. Sr.: Vacante el destino de Subdelegado Maríti
mo de Fuerteventura por no haber sido solicitado en el
toncurso anunciado por Orden ministerial de 30 de di
ciembre pr(")ximo pasado, v solicitado con posterioridar1
por el Oficial de primera D. Andrés Clarés Deporturas,
este Ministerio ha tenido a bien concedérselo con carácter
voluntario.
Madrid, r3 de marzo de 1933.
Gnu\I,.
Señores Inspectores General de Personal y Navega.ci(')n.
Ilmo. Sr.: Este 11/Unisterio, de conformidad con lo in
formado por ■a Intervenciln Central, ha tenido a bien
disponer la aprobación de los gatos de viaje cre-14,uadf,s
-n las comisiones del servicio desenibeñadas en enero
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último por los Celadores de Puerto del distrito de Riba
deo al desplazarse a Castropol, Tapia, Vegadeo, Abres,
Foz y Nois, gastos importantes ciento treinta y dcs pe
Fetas ochenta céntimos (132,80), que se hallan compren
didos en lo que dispone el reglamento de 18 de junio
de 1924, debiendo afec,tar este abono al capítulo 1.i), ar
tículo único, concepto 104, Subsec.ción II, del vigente
presupuesto, a reserva de la justificación reglamentaria.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 14 de marzo de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría
Señores Subseciretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos e Interventor Central del Ministerio y Secre
tario General dc esa Subsecretaría.
o
Ilmo. Sr.: Vacante la plaza de Ayudante del Departa
riento de Química Industrial del Instituto Español de
Oceanografía (Sewhn de Industrias Derivadas del Mar),
dependiente de esta Subsecretaría, dotada con el sueldo
anual de 6.000 pesetas y de conformidad con lo dispues
to en el artículo 73 del Reglamento Orgá¡nico de 30 de
agosto último, esta Subseciretaría ha dispuesto que se
anuncie la provisión por concurso de la referida plaza,
con sujeción a lo dispuesto en el antes citado artículo 73
y a lo que precileptuan las plantillas aprobadas por De
creto de la misma fecha de 30 de agosto de 1932 en cuan
to al título Académico de licenciado en Cienclias Quími
ras que 'han de ostentar los solicitantes.
Madrid, 13 de marzo de 1933.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Leonardo Martín Echeverría
Señores Secretario General de esa Subse-Tetaría, In- -
pector General de Personal y Alistamiento y- Director
del Instituto Español de Oceanografía.
Señores...
•••■•■■•••■•■• o
CONCURSO
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
En cumplimiento de lo dispuesto con esta fecha por
la Subsecretaría de la Marina Ciyil y de conformidad
von lo preceptuado en el artículo 73 del Reglamento Or
gánicio de la misma de 30 de agosto de 1932, se anuncia
la provisión en propiedad, por concurso, de la plaza de
Ayudante del Departamento o Sulbseccifn de Química
Industrial del Instituto Español de Oceanografía (Sec
uión de Industrias Derivadas del Mar), dotada con el
sueldo anual de seis mil peseta..
Podrán tomar parte en este concurso los Ayudantes
de todas clases del rristituto Español de Oceanografía y
los Preparadores del mismo (considerandose entre éstos
como mérito preferente, según preceptua la Orden Mi
nisterial de 20 de attubre último (D. O. núm. 251), el
haber obtenido su plaza por oposicifIn), que tengan el
título de Licenciado en Ciencias Químicas.
Los que deseen tomar parte en este concurso, dirigi
rán sus instancias al Sr. Ministro de Marina, con el im
prorrogable plazo de treinta días a (pntar del de la pu
blicación del presente anuncio en la Gaceta de Madrid,
expresando nombre, edad, domicilio, título académico de
que se encuentra en posesión y méritos servicios que
le convenga alegar, wornpariando los justifierintes de los
mismos.
Madrid, 13 de marzo de 1933.—El. Inspector General
de Personal, Luis González Vieytes.
RECTIFICACION
DETALL DEL CUERPO DE AUXILIARES DE SERVICIOS TECN'ICOS DE LA ARMADA
Habiendo sido excluido) indebidamente de la relación de Aprendices de la primera Sección del Cuerpo de Au
xiliares de los Servicios Técnicos de la Armada que asei ,enden a la clase de Auxiliares segundas de dicho Cuerpo,
publicada por Orden ministerial de 24 de diciembre de i g32; (D. O. núm. 2., de 1933), el Aprendiz del Taller de
Torpedos Antonio Santamaría Sei-arra, debe éste ser in cluído en ella, escalafomíndnse entre los números 47 V 4g.
48
NOMBRES Ramo a que Fecha de
pertenece nacimiento
Tiempo de ser
vicio en septiem
bre de 1932
AntonioSantamaría SegarraElectricidad Car
tagena 30 junio 1910...3 afios. 11 meses y
22 días.. Marzo 1928 Electricista.
1Fecha del certifí- 'cado aptitud
-
Oficio
Ma rid, 16 e marzo de 1933. El e e sel Detall, Jaime onzalec de . edo.
ANUNCIOS
SEOCION DE INTENDENCIA
NEGOCIADO PRIMERO
Pliego de condiciones con arreglo a las cuales se saca a
públiat subasta el suministro de vestua
rios coinipletos para la 'marinería, en cada um de laR
tres Bases Navales Principales de Ferroli, Cádiz y Car
tagena, y de las prendas sueltas que se nece4iten, des
de que ste firme el ~omiso hastci la entrega del il
tmo vestuario.
Los vestuarios para entregar en las citadas Bases Na
vales serán:
En Ferrol. 2.099.
En Cádiz, 1.085.
En Cartagena, 1.230.
Condiciones facultativas y económico-faeultatiru.
1./t Las prendas que forman el vestuario (Orden mi
nisterial de 4 de febrero de 1932, DIARIO OFICIAL núme
ro 35, página 243) son:
Un chaquetón de patio castor.
Dos pantalones de vicuña.
Dos blusas.
Tres pantalones de sarga blanca.
Tres blusas de sarga blanca.
Dos pantalones de sarga azul.
Dos blusas de sarga azul.
io ár" •
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Dos cuellos-petai.
Tres calzoncillos de lienzo blanco.
Dos camisetas de bayeta blanca.
Dos calzoncillos de bayeta blanca.
Tres camisetas de punto de algodón.
Dos gorros de paño azul
Un guardagorroS -de alum.hijo.
Dos fundas de piqué blanco.
Un pañuelo negro de seda.
Dos pañuelos blancos de algodón.
Dps pares de borceguíes.
Dos toallas de algodón.
Una navaja con rabiza.
Un cinturón de cuero.
Una manta de lana.
Una bolsa de aseo.
Un saco de loneta.
Un par de polainas.
Un jersey de lana azul.
El precio total tipo por N:estuario será de 385 pesetas,
debiendo detallarse el precio de cada prenda de las que
figuran en la anterior relación.
Las prendas serán de seis tallas: la primera, de 1,730
metros; la segunda, de 1,680 ídem; la tercera, de 1,630
metros; la cuarta, de 1,580 ídem; la quinta, de 1,530, y
la sexta, de 1,490 metros.
La proporción en que ordinariamente se harán los pe
diags de estas tallas será: de la primera, un 8 por 100;
dela segunda, el 16 por 100; de la tercera, el 30 por 100;
de la cuarta. el 25 por 100; de la quinta, el 16 por 100,
y de la sexta, el 5 por 100.
La Junta. cuando lo considere oportuno, podrá alterar
estas proporciones y pedir todas las prendas de una sola
talla, sin que este cambio implique variación en el pre
cio del vestuario. Cuandr; vengan al servicio individuos
de talla superior a la primera o inferior a la sexta, el
contratista estará obligado a vestirlo a la medida, sin
alteración de los precios.
También la Junta podrá disponer que se hagan a la
medida las prendas que acuerde, sin aumento de precio,
concediendo sólo un plazo prudencial para la entrega.
Lás condiciones especiales de las prendas y sus di
mensiones son (Reales órdenes de 8 de noviembre de
1921, D. O. númc4 247, y 1.° de marzo de 1922, D. O. nú
mero 49; Orden inisterial de 5 de junio de 1923,
D .0. número 13
Chaquet6n.-- Se á de paño castor, de color azul tina,
inencogible, fabridado en Béjar, de 18 hilos de urdimbre
y de 16 en trama por centímetro cuadrado. El ancho del
paño será de 1,400 metros, y su peso, de 600 gramos
Pormetro cuadrado. La resistencia mínima, con una tira
de cinco centímetros de ancho, será de 26,500 kilogra
mos para la urdimbre y 18 kilogramo para la trama.
El color será sólido y permanente, resistente a la acción
del ácido muriático.
li`rá forrado totalmente el cuerpo y las mangas con ba
yeta azul de tinte permanente, que deberá ser mofado
antes de emplearse.
Será hecho con arreglo a modelo y según diseño nú
mero 1 de solapas (D. O. número 247 de 1921); podrá
abotonarse hasta arriba, con cinco botones de pasta ne
gra y ancla en resalte. Llevará un bolsillo de lienzo azul
en la parte interior de cada delantero, con cartera al ex
terior, forrada de satén ne9To, y otro interior, del mis
mo género, en el lado izquierdo del pecho. En la boca
manga y en todo el vuelo de la prenda, en su parte In
o
ferior, llevará un dobladillo interior de cinco y mi cen
tímetros de ancho, respectivamente,. El cuello será de
13 centímetros de ancho, provisto de una orejeta del
mismo paño, con dos ojales a cada lado, llevando el cue
llo, por su parte inferior, y los extremos, dos botones
iguales a los descritos anteriormente, pero más peque
ños, con objeto de cerrarlos con la orejeta cuando se le
vante. En la parte anterior y superior del forro de la
espalda llevará cosido a máquina un marbete rectangu
lar de lienzo blanco, de 10 centímetros de ancho por ocho
de alto, en el que se fijará por el Arsenal, con tinta in
deleble, el sello del almacén y el nombre del individuo.
El peso de esta prenda, ya confeccionada, será el si
guiente, por tallas: primera, 1,860 kilogramos; segunda,
1,785 ídem; tercera, 1,730 ídem; cuarta, 1,690 ídem;
quinta, 1,640 ídem, y sexta, 1,585 kilogramos.
Trajes de vit,c7ut.—Se compondrá de blusas y pantalón
de vicuña, azul tina, género teñido en rama, inencogible,
fabricado en Béjar; tejido sarga l3atavia de 4, de 23 hi
los de urdimbre y 21 en trama por centímetro cuadra
do. El ancho de la tela será de 1,400 metros, y su peso
mínimo, 430 gramos por metro lineal. lía resistencia mí
nima en una tira de cinco centímetros de ancho deberá
ser de 24 -Hl-gramos en el sentido de. la urdimbre y 21
kilogramos en el de la trama. El color será sólido y per
manente, resistiendo a la acción del ácido muriático.
La blusa y pantalón serán confeccionados con arreglo
a modelo y diseños números 2 y 3 (D. O. número 247
de 1921). La blusa será lisa, con cuello marinero; las
mangas tendrán un puño sobrepuesto, que cerrará con
un botón de pasta negTa, pequeño, con andaen resalte.
Llevará por delante dos bolsillos diagonales de lienzo
azul, uno a, cada lado del pee,ho, con entrada por la par
te exterior. A tres centímetros de la parte, inferior de
la abertura del pelo, y hacia el borde, llevará un botón
negro, pequeño, de pasta, a cada lado, con objeto de unir
ambos por medio de una empulguera de cinta cosida a
uno de ellos. Por la parte inferior tendrá la blusa una
jareta de un centímetro de ancho, por la que pasará un
cordón negro para ceñirla. Por la espalda, interiormen
te, y en la parte superior, llevará cosido a máquina un
marbete de lienzo blanco, como el indicado para el cha
quetón y para el mismo fin. El pantalón llevará una han
da de cintura de ocho centímetros de ancho, que se alio.iolas caderas, forradas de tela mahón fuerte, de color azIul
marino. A su lado derecho, y bajo el mandil, llevará im
bolsillo de 14 centímetros de ancho por 15 ídem de alto,
formado por las mismas calidades de vicuña y mahón
azul. A partir de la cruz, tendrán las perneras de 27
a 29 centímetros de ancho en la parte superior y de 28-
a 30 en la inferior, según las tallas, pero siempre con
diferencia de un centímetro por más en el pie. Llevará
en la parte de atrás una abertura debidamente reforza
da, de 10 centímetros, a contar del canto alto de la ban
da de la cintura, y podrá tener un descuello de tres y
medio a cuatro centímetros, según esté ceñida o abierta,
cerrándose por medio de una cinta negra de algodón
que pase por los ojetes —tres por banda---L de la abertu
ra, quedando después de hacer el lazo de amarre 10 cen
tímetrcs de cinta en cada extremo. En la parte inferior
llevará un dobladillo de cinco centímetros, protegido in
teriormente por una tira de lienzo negro. La delantera
o mandil se abrochará con Cuatro botones negros de hie
rro, y la cruz irá reforzada interiormente con lienzo
azul. En el forro de la cintura, y a su lado izquierdo, lle
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vará un marbete igual al descrito para las prendas an- Cuellos postizos con peto y espalda.-Los cuellos serán
teriores.
. ihechos con tela de algod!"ki asargado azul tina corno el
El peso de estas prendas será el siguiente, por tallas: 4fabr1Cado en Vergara, que se ajustará w las siguientes
Blusa.-Primera, 0,540 kilogramos; segunda, 0,533 íd.; características:
tercera, 0,520 ídem; cuarta, 0,515 íde.m; quinta, 0,500 Ancho de la 4.ela, 81 a 83 centímetros. Número de hi
ídem, y sexta, 0,495 ídem. los por centímetro cuadrado: urdimbre, 34; trama, 32.
. Pantalón.-Primera, 0,625 kilogramos; segunda, 0,615 11.esistencia del hilado al dinami'metro: urdimbre, 36 ki
ídem; tercera., 0,575 ídem; cuarta, 0,569 :ídem; quinta, logramos; trama, 26 ídem. Peso del metro lineal de tela,
0,545 ídem, y sexta, 0,535 ídem. 190 gramos. Colorido, azul tina sólido al lavado, al uso
Trajes blancos para faenas.-Se compondrán de blusa y a los ácidos sulfúrico y clorhídrico. La inencogibilidad
y pantalón, confeccionados con tela de algodón asargado se procturará sumergiendo la tela en agua durante vein
blanco, como la (liase God Iniddlátg americ_Ino Texas, que icuatro horas
'raya estado veinticuatro horas bajo el agua, como se fa- Seráln hechos con arreglo a modelo y según diseño nú
brica en Jubia (Coruña), de 2-13 hilos por centlinetro cua- mero 5 (D. O. núm. 317 de 1921)i. El cuello irá forrado
drado, con una resistencia mínima de .60 kilogramos en la de tela de lienzo blanco de algod'n asargado y llevará
urdimbre y. 50 en la trama, probada al dinamómetro con en todo su contorni tres trencillas blanoas de algodón
tiras de cinco centímetros de ancho. El peso mínimo de de medio centímetro de ancho, dejando entre sí un es
la tela será de 186 .gramos por metro lineal. pacio de un tercio de centímetro. La separación entre laLa hechura de la blusa y pantalón será igual a la des- primera treiy:illa y e! borde del cuello serlí de uri centi
orita para los trajes de vicuña, con los mismos detalles, metro. Las trencillas se pegarbh al. (mello con doble pes
pero con la diferencia, de que las mangas serán seguidas, punte.
sin puño unido, y que los bolsillos, forros, refuerzos y 1 El peto y espalda, de forma 1-eitangular, serán conbotones serán de color blanco, y que el detalle de los bo- feccionados con lienzo blanco de algodón ¿isargado, y Instones ial borde inferior de las aberturas del cuello serán vértices inferiores irán provistos de cintas blancas de al
sustituídcs por cintas blancas de algodón. (Diseño núme- gc,clán, que serviHn para amarrar ambas partes. Los
1-0 8, D. 0. número 247 de 1921.) lados verticales del peto y espalda llevarán un refuerzoEl peso de e3tas prendas será el: siguiente, por tallas: o dobladillo de la misma tela de cuatro erintímetros de
. filusa.--Primera, 0,440 kilogramos; segunda, 0,425 íd.; ancho. En la parte inferior de la abertura del peto !letercera, 0,415 ídem; cuarta, 0,400 ídem; quinta, 0,385 varé unos cuchillos de la misma tela del cuello (pn trenídem, y sexta, 0,.380 ídem. chillas iguales eue éste, y tres y medí() centímetros de laPantOón.- Primera, 0,540 'd'aguamos; segunda, 0,520 parte inferior de dicha abertura llevaris. dos cintas blanídem; ' terera, 0,500 ídem; cuarta, 0,490 ídem; quinta, eas de algodón, una a cada lado, que servirán para 811.-0375 ídem, y sexta, ,0,470 ídem. letar el seno del pañuelo negro, que a su vez tapará losTrajes azules parct faenas.-Se compondrán de blusa . botones de pasta de la blusa de vicuña. En la espalda
y pantalón de tela de algodi'n asargado azul tina clamo los llevará un marbete igual a los descritos anteriormente.llamados «Vencedor» y «Triunfo», fabdicado en Vergara, Camiseta y calzoncillos de bayeta.-Se empleará en sude 31 kilos en 1.r. urdimbre y 19 en la trama por centí- confeccigh bayeta de lana pura, ligeramente afelpada,metro cuadrado, con una resistenciia mínima de 64 'ki- buena clase como la !fabricada en Pradoluetngo (Burgos),logramos e» el ,sentido de la urdimbre y 54 en el de la bien blanca, con arreglo a modelo; deliiendo emplearsetrama, en tiras de cirn:o centímetros de ancho. .E1 an- /después de haber estado sumergida en el agua cuarentacho (le la tela será' de 70 a\ 72 cy_mtímetros, y su peso y ocho horas.mínimo, de 205 gramos por. metro lineal. El colorido La cvniseta tendrá una abertura elíptica para el eneazul tina será sk,"lido al lavado, al uso y a los .ácidos sul-
'
lbo de 21 crentimetros de eje mayor, ribeteada de vi.c.uñalúrico y clorhídrico. Para obtener s'o inencogibilidad será ,azul. La manga ser¿I, de 30 centímetros de largo parasumergida previamente la tela veinticuatro horas bajo todas las tallas, y llevará en la boca un ribete de cintael agua. .
.4blanca de algodón. Se procurarri quede bien recta y aLa blusa ;será, de hechura igual a la descrita para los buena altura de la línea horitzontal de la abertura en eltrajes de vicuña, con la diferencia de que no llevará pedho y espalda, nforme a modelo.cuello marinero, sino uno pequeño vuelto de seis centí- El calzoncillo será de forma corriente largo. .metros de ancho, cerrado por un corchete. Llevará en su Calzoncillos de lienzo blalwo.--- .Se empleará, para sliparte anterior una abertura de la, misma altura que las ‘.onfección lienzo blanco 'fuerte, de 20 hilos. por lo meblusas de cuello marinero, que deberá cerrarse con cua- nos, en centímetro 'Cliadrado. Serán de lux:hura corrientro botones negros, ocultos bajo una tapa de la misma te, según modelo. cortos; es de:ir, (Ille el largo de lastela, ajustándose en todo al modelo y según diseño nil- perneras será basta encima de las rodillas.mero .-'1 (D. O. núm. .247 de 192:1.). La tela tendrá 79 centímetros de ancho; el peso IHEl pantalón será de hechura igual a los descritos an- metro lineal, 1,61 g.ramos. La resisten-ria de la trama seráteriorinente para los' trajes de viluña y blanco; el bolsi- dP 25 kilogramos y 619 ídem nor la urdimbre.Po y refuerzos serún de la misma tela empleada en las Camisetas de infirto de alandón.- Serán de algocVnotras prendas de color. blanco, de buena calidad, sin aberturas ni ribetes, doblaEl peso de estas prendas será el siguiente, por tallas: dinos en la parte illterior, con costura de cadeneta o do.Blusa. Primera, 0,475 kilogramos; segunda, 0,465 He pespunte -y punto de elástico en las lxx-amangaR.-ídem; tercera, 0,460 ídem: cuarta, 0,445 ídem; quintl, El peso mínimo para las tres tallas que !han de usarse0,435 ídem, y sexta, 0,415 ídem. será:
Pantalón.-Primera, 0,525 kilogramos; segunda, 0,510 Talla grande, 355 gramos; talla media, 215 ídem, yídem; tercera, 0,500 ídem; cuarta, 0,480 ídem; quinta, talla pequeña, 295 ídem.0,460 ídem, ysexta,'em•íd440,.
, Gorros le palo az-u/e-Serán exactamente iguales al:'.,r 4'.'"Iiiiallt ,r
peinada, calidad entrefina de España, tinta azul, slido
al ácido muriático, torsión medio flojo y 21 metros por
hilogramo.
Será de punto, sin defectos de fabricación, can aber
tura en la parte del cuello, siendo éste susceptible de
enrollarse y desenrollarse, ajustándose en un todo al
niodelo.
El peso mínimo de esta prenda será el siguiente:
Talla grande, 0,570 kilógramos; talla intermedia, 0,535
ídem, y talla pequeña, 0,500 ídem.
Caja para guardar el gorro.-7-Será de aluminio, de
biendo presentar modelo.
TALLAS Y CENTI ETRoS
1.a 2.a la 4.a 5•a (3.a
Chaquetón de parto castor.
Largo por la espalda, desde la
pegadura del cuello.. .. .. 82 80 78 76 74 73
Largo de la caída del hombro
a la manga.. .. . .. .. • • 20 19
18 17 17 16
Largo de la manga desde la
pegadura. .. .
Largo del cuello..
Ancho del cuello.. ..
• • •
•
•
Ancho de la manga por la pe
G4 63 62 61 57 57
57 56 55 55 54 53
13 13 13 13 13 13
gadura.. .. .. • • • • • • • • 50 4,9 ik): 48
47 46
Ancho de la manga por la bo
camanga.. .. .. .. .. .. .. 36 36 36
36 35 35
Ancho de la manga poi, el codo. 44 44 44 42 41 40
Ancho por la cintura... .. .. 132 1:30
128 126 126 124
.Ancho del vuelo por abajo. .. 136 131 132
130 130 128
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modelo tipo inglés, según diseño nánt 6 (D. O. núme
ro 247 de 1921, 5 de junio de 1923, D. O. 132), y sus ta
n:años, surtidos.
Fundas de piqué para los gorros.—Serán de piqué de
algodón blanco, tejido muy tupido y labrado en forma de
Pañuelo de seda negro.—Será de seda asargada, con
dobladillos de doble pespunte, de cien centímetros de
largo y cuarenta y tres ídem de ancho, llevando en los
extremos cintas negras de algod:rn, que se atarán bajo
el cuello, quedando el seno hacia abajo y precisamente a
la altura del vértice inferior del refuerzo de la abertura
Ilc las blusas.
Pañuelos blancos de algodón.—Seráln de lienzo blanco
fie algodón, dobladillos a doble pespunte y con 14 hilos
por centímetro cuadrado, perfectaménte tupido y cpn
enefas lisas, siendo su tamaño 56 centímetros de largo
por 58 ídem de ancho.
Toallas.—Serán de tela de alg-od'n .fuerte, tejido (Je
picadillo, cpn cenefa azul, de 47 centímetros de ancho
por 130 de largo, sin contar el fleco; éste será de ocho
centímetros.
Natuja con cinturón j rabiza.—La navaja será según
modelo. El cinturón, de becerro, con hebilla harn,izada de
negro, de 102 centímetros de largo y 2,50 de ancho.
Manta de lana.—Serú de lana parda natural, tejido
tresiado sencillo, en buena clase, con cenefas encarnadas
de 70 milímetros de ancho. Su peso será de 3,700 kilo
gramos, y sus dimensiones, 3,900 metros de largo por
1,250 ídem de ancho. Llevará seis hilos en urdimbre y
ocho en trama por centímetro cuadrado.
Bolsa de aseo. Será de lienzo crudo, fuerte, propor
cionada a los cuatro cepillos que ha de contener. Podrá
doblarse arrollada, cerrándose con un botón de hueso
Manco. Las dimensiones de los cepillos serán las siguien
tes: para coy, largo, 21 centímetros; ancho, 8 ídem.; lar
go de la correa, 18 ídem, por 3 de ancho.
Para ropa: 19 centímetros de largo por 6 de ancho.
Para el calzado: 18 centímetros de largo por 6 de an
cho. Para betún: 21 centímetros de largo por 4 de ancho
por la sarda; largo de mango, 9 centímetros.
Saco de /oneta.—Será confeccionado con lona cañamazo
de 60'cr.ntírnetros ancho, ocho hilos de algodón en urdim
t-re y 10 ídem de yute en trama por centímetro cuadra
do. El peso del metro lineal será de 405 gramos.
Su forma. será circular, con ocho callos en la bo-ri;
tendrá 99 centímetros de largo y 110 de oircunferencia.
Polainas.—Seráin iguales al modelo en 'forma y cali
dad, de tela color caki. Serán de becerro fuerte las tiras
que llevan crimo refuerzo en sentido vertical
Borceguíes.—Serán de becerro negro, curtido box-calf,
-.•aña cosida a la pala, eon siete ojetes por banda y pasan
do por ellos unos cordones con cabetes en sus extremos.
De horma americana. Contrafuerte de suela batida,
de extremo a extremo de la pala. El pis/3, de plantilla
non cercos. cambrillón, suela «-v entresuela, siendo el es
pesor mínimo de cada una de las suelas. 'bien batidas,
cllatro milímetros. La plantilla, de suela, v todo ello,
claveteado, ccffi punta de latir) a distancia de cinco milí
metros de ctlavo a clavo. Tacón con retazos, a plomo, de
dos y medir) a tres centímetros de altura, asegurado con
10 clavos de dentro a fuera y a máquina, con 14 clavos
v)or encima de fr última tapa. La parte interior forrada
de lienzo fuerte de algodón y con tirantes, timbrados
con el nombre del fabricante.
Jersey de lana azul.- -Será fabricado con hilo de lana
Blusa de vicuña, blusa de algo
dón asargado blanco.
Largo por la espalda desde la
pegadura del cuello.. .. .. 69 67 66 64 63 62
Largo de la manga desde la
pegadura.. .. .. .. .. .. 54 52 50 49 47 46
Ancho de la manga por la pe
gadura.. .. .. .. .. .. 23 23 23 23 23
23
Largo del cuello.... .. .. . 4.0 40 40 40
40 40
.
Ancho del cuello.. .. .. ..... 21 21 21 21 21
21
Caída del hombro a la mana.. 15 15 15 15 15 15
Ancha de la manga por la boca. 14 14 14 14 14 14
Blusa dr, alfiadón asargado azul.
Las mismas dimensiones que
las, anteriores, excepto las si
guientes:
111Ps"
Largo del cuello.. . • .. 42 42 11
41 40 40
Ancho del cuello.. . • • . 6 6 6 6 6 6
Pantalón de viculla
de lienzo cre alyodén a-salvado
bizinto.—Iclmt de algodón asar
gack azul.
Largo da costado, sin contar
la tintura.. 110 106 102 98 94
31
Largo por la entrepierna.. .. 80 78 76 74 72 70
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TALLAS Y CENTIMETROS
1.ft 2.a 3•11 4•a 5.a t3."
Ancho por bajo de la cintura. 44 14 44
,Stieho la cintura..
..
• • 8 8 8
Largo del mandil por arriba
y por abajo.. 40 40 40
Altura del mandil.. • • • • . • .. 15 15 15
Ancho desde la entrepierna
(en una longitud de 28 cen
tímetros: a partir ele la cruz,
un centímetro menos). .. . 30 30 29
Altura superior por la parte
trasera. sin contar la cintura 34 34 32
\ncho del bolsillo.. . 14 141 14
Altura del bolsillo. .. • • 19 19 19
Aberiura del bolsillo.. .. 14 14 14
Clamiseta de bayeta blanca.
Largo por la espalda. • • 66 64 62
Larp,ro de la manga desde. la
pegadura.. .. • • • • • 30 30 30
Khertura. del cuello.. 21 21 21
Inclio de la espalda.,. • • • • • • 52 52 52
Ancho de la manga por la pe
gadura... • • • • • • 22 22 22
.1nc1-o de la manga por la boca. 16 16 16
Calzonc'llos de bayeta blanca.
Largo por el cotstado.. • • • • .. 104 100 96
Largo por la entrepierna. • .. 75 72
Ancho del cintur6n ..
..
.. .. 43 43
Ancho del muslo.. • • • • . • • . 33 31 31
Ancho por abajo.. .. • • • . 20 20 20
Cal onicillo de lienzo blanco.
Largo por el costado. .. 701 6G 62
Largo por la entrepierna.. • • 43 41 38
Ancho del cintur6ii.. • . • • 441 44 44
Ancho p.or el muslo.. . • • • • • 34 33 32
Ancho por abajo.. .. • • • • 27 26 26
44 44 44
8 8 8
40 40 40
15 15 15
99 28 28
32 30 SO
14 14 14
19 19 19
14 14 14
•
Go 58 57
30 30 30
21 21 21
52 52 52
2,2 22 22
16 1f-I) 16
99 SR
13 •13
30 30
90 20
58 .54
36 33
44 44
32 31
25 25
84
60
43
29
20
50
31
44
30
24
Cuellos-peto (dimensiones para todas las tallas):
Largo del cuello, 40: ancho del ídem, 21; peto y espalda, 30.
Largo del .klem, 35; abertura del ídem, 25..
Camiseta de punto die algodón.
MALLAS('KNTÍMETRuS
3."
Largo del cuerpo.. • •
Ancho del cuerpo.. • •
T,argo de la manga..
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4,
#
•
•
• •
•
#
#
•
•
•
•
•
•
•
77
50
r
)
Jersey de lana azul.
1 ,digo (14,1 eue,rpo.. • • • • • • • • 7()
Largo (le la manga.. • • • . • . • . SO
,knoho del cuerpo.. • • • • • • • • 43
..111 u ra total del mullo. .
• •
• • 13
All,nra, total (lel dollindo.. • • • • • 8
\lucho del doblado.. .. • • • • • • • • 20
70
45
51
6,9
49
41
12
8
2,0
44
50
C4;
39
13
8
20
9." Los licitadores presentarán, en uni6n de las pro
posiciones, en concepto de modelo, un tipo de cada una
de las prendas y efectos de que se componga el vestua
rio, confeccionado con estricta sujeción a las caracte
z-ísticas y dimensiones reglamentarias señaladas en las
condiciones técnicas del presente pliego, para que la
Junta pueda hacer las pruebas que estime necesarias
o convenientes, ouedando en poder de ella, debidamen
te sellados, los de todes los licitadores, hasta que se
resuelva por el Ministeric lq adiudicación definitiva,
en cuyo morrento le serán devueltos a los demás.
3.« Las prendas que se pidan expresamente para
aprendices marineros tendrán dos centímetros metidos
en costura's, para poder ensancharlas.
4.a Todo el material que se emplee en la confección
v efectos reseñados en la base primera serán de pro
ducción nacional.
5.a Los castores y lanillas han de someterse a la
Prueba del ácido muriático para cerciorarse de la soli
dez y fijeza del tinte, y para La comprobación del an
cho y peso presentará el contratista una tira de mues
tra, de todo el ancho y de 25 centímetros de largo.
También presentará una muestra de todos los demás
géneros que se empleen, como bayetas, lienzos y piqués.
Las muestras presentadas por aquel a quien se le
adjudique el servicio quedarán depositadas en el alma
cén, después de selladas.
6.a Tanto los castores y lanillas -como las bayetas y
lienzos han de ser precisamente mojados antes de cor
tarse, y para cerciorarse de que han sufrido esa ope
ración podrá en cualquier momento exigir se pongan
a su disposición los eéneros que vayan a ser cortados,
para mojarlos y cerciorarse que no encogen después de
secos. La misma prueba podrá hacerse con las piendas
que se entreguen, obligándose el vendedor a retirar
las que se hayan mojado, para arreglarlas.
7.a Además de lo estipulado en las condiciones an
teriores, todas las nrendas y útiles serán reconocidos
por .una Comisión de la Junta y comparadas con los
rn,xlelos y muestras, a los que han de ser. por le me
nas, igruales en calidad, solidez y construcción y exac
tamente conformes con las dimensiones y formas esti
puladas.
8.a El contratista entregará en las mismas condi
ciones y precios todas las prendas sueltas que se ne
cesiten durante el tiempo que dure la entrega de los
vestuarios contratados.
9.a El adjudicatario estará obligado a efectuar las'
entregas en cada Base naval, a medida que lo dispon
sran las respectivas Juntas de vestuarios, en los plazos
siguientes:
Hasta 150 vestuarios en Cádiz y Cartagena y 900
en Ferrol, a los quince- días de la fecha de adjudica
ción.
Después de este plazo, cada veinte días podrá exi
gírsele la entrega de otros tantos vestuarios.
El proveedor tendrá además existencias de géneros
y efectos para servir con urgencia, en el plazo pru
dencial que señale la Junta, cuantas prendas y efectosde vestuarios sujetos a medida se d¡ferencien «o no»
(le las tallas y dimensilones, sin aumento de precio.
10. Los vestuarios serán remitidos por el vendedoral almacén de vestuarios del Arsenal, con facturas
guías duplicadas, en una de las eualN se hará constarel resultado del reconocimiento y el recibo del Oficial
del almacén, la que, una vez requisitada, se devolverá
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al contratista para que la presente al Habilitado del
Arsenal, a fin de que la satisfaga, si hay existencia en
el fondo de vestuarios, esperando, en caso contrario,
sin que el contratista tenga derecho a que se le satis
fagan intereses por la demora en el pago.
11. Todas Las prendas de vestuario que se pidan
han de ser reconocidas en el almacén antes de su reci
bo por una Comisión de la Junta, y si fueran desecha
das algunas prendas y el vendedor no se conformase
podrá pedir, dentro de las cuarenta y ocho horas si
guientes, segundo reconocimiento, que se verificará por
la Junta en pleno, siendo este fallo inapelable. Los
efectos desechados se retirarán del almacén en el pla
zo de cuarenta y ocho horas, y si transcurridos cinco
días continuasen las prendas desechadas en el almacén
se incautará de ellas la Junta, y el producto de la ven
ta se ingresará a beneficio del fondo de vestuarios.
12. Si por disposición de la superioridad se varia
sen algunas de las prendas de vestuarios, la Junta se
pondrá de acuerdo con el vendedor para verificar la
modificación„ y en el caso de no llegar a una avenen
cia se procederá por la Jpnta a su adquisición en pla
za, sin que el vendedor tenga derecho a reclamación
alguna, rebajándo-e de esta obligación las prendas va
riadas.
Tampoco tendrá derecho el adjudicatario a reclama
ción alguna cuando por orden superior se rebaje algu
na prenda de las que hoy forman el vestuario o se dis
ponga la adjudicaci6n de alguna o algunas a fabrican
tes determinados, bien entendido que se rebajar:1n las
prendas o efectos pendientes de entregar. Cuan:14) por
la superioriclail se varíen las facultades de la -Junta.
estatuidas en el vigente Reglamento, quedará la mis
ma en completa libertad para anular todo lo estipula
do en cualquiér momento, sin otra obligación que la
de pedir al vendedor lcs vestuarios que, según la con
(ición 9. deben estar Estos para una entrega. inme
diata.
Con,diriones legales o de derecho para subastar los bes
tuario.sde la ¡marinería en cadv una de las tres Ra
es nav.áles principales de Cádiz, Ferrol y Cartagent-t
1 .a 0'•inas doncle estar4 de manifiesto el pliegc,.--
El plie9-o de condicione-2 para esta subasta, al cual
tienen que ajlistarse los li(.itadores de la mism9.. como
ar;.-nismo los diseños y modelos correspondientes, esta
rAn (k manifiesto en la Secretaría de la Junta Eco
nómica de vestuarios de cada una de las tres Bases na
- vales principales de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
2.a Fecha y sitio de la subasta y presentación de
proposones.--Estas subastas se celebrarán en cada
una de las tres referidas Bases navales, y sólo por lo
que al suministro de vestuarios que a cada una se re
fiere, el día y la hora que se anunciarán oportuna
mente, ante la Junta especial de subastas que se de
signará por la superior auteridad de cada una de ellas,
constituida en el local, que también se dirá.
La subasta será anunciada por este Ministerio en
la Gaceta de Madrid y DTARTO OFICIAL del Ministerio de
Marina, periódico este último en que se insertará ín
tegramente el pliego de condiciones, circunstancia que
se hará constar en los demás periódicos en crue se pu
bliquen los anuncios, y que serán los Boletines Oficia
les de las provincias de Cádiz, Coruña y Murcia.
1
Las proposiciones correspondientes a una Base naval
podrán Presentarse en la Secretaría de la Junta Eco
nómica de vestuarios del Arsenal de la misma, a quien
afecte el servicio, cualquier día no feriado, en horas
hábiles de oficinas. y desde el día en que se publiquen
los anuncios correspondientes en la Gaceta de Madrid,
D'Amo OFICAAL del Ministerio de Marina y Boletines
0iiales citados en el párrafo anterior, hasta cinco
días antes al señalado para la subasta.
También podrán presentarse propcsiciones para el
indicado suministro, y sea cual fuere la Base naval a
que se refiera el mismo, en el Negociado primero de la
Sección de Intendencia del .Ministerio de Marina y en
las Jefaturas de Estado Mayor de las tres Bases nava
les principale-s, en horas hábiles de oficinas de día no
feriado y hasta cinco días antes del fijado, para la su
basta.
Asimismo, y ante la Junta de subastas de cada Base
naval principal, podrán presentarse las proposiciones
cuyo suministro afecte a la misma en el acto de la ce
lebración de dicha subasta y durante un plazo de
treinta minutos que al efecto se concederá para ello.
El plazo de treinta .minutos a que se refiere el pá
rrafo anterior se coiúederá una vez constituida la Jun
ta para la celebración del acto de la subasta, en el lo
cal correspondiente, y en el día y hora señalados, se
haya dado lectura a los anuncios y pliegos de condicio
nes. Terminado dicho plazo, se procederá a la apertu
ra y lectura de todos los pliegos presentados, adjudi
cándose provisionalmente el suministro a la proposición
que estime la Junta más ventajosa. Si resultasen dos
o más proposicione3- iguales, la Junta dispondrá se 've
rifique licitación oral, por pujas a la llana, durante un
plazo de quince minutos. Si en dicha licitación oral
continuase la igualdad se decidirá por medio del sorteo
la adjudicación provisional, pudiendo darse el caso que
se adjudique al postor presentado en. una Base naval
los vestuarios correspondientes a otra.
Las propo7le;(..nes de los licitad.óres a quienes se le
adjudicat:o provisionalmente el servicie en ca•ia
1.;:!1.e naval ser remitidas al Ministerio en _donde se
eleytuará la adjudicación o adjudicaciones definitivas,.
dándose preferencia a las que, dentro de las mejores
condiciones de precio, comprendan el servio para los
almacenes de otra Base naval.
Los pliegos serím numerados por orden correlativo
a medida que se vayan presentando. Una vez cerrada
la admisión de pliegos, y antes de proceder a la aper
tura y lectura de lo; mismos, que se verificará por el
orden de su numeración, podrán exponer los autores
o sus apoderados las dudas que se les ofrezcan o pedir
las exnlicaciiones necesarias sobre las condiciones del
acto público que se esté celebrando; pero una vez abier
e el primer pliego ti habré lugar a explicaci:-lnes ni
a chservaciones de ningún género que interrumppn el
acto.
Una vez leídas las prop( siciones en alta voz ante los
licitadores, éstos abandonarán el local en que se esté
celebrando el acto, para dejar en libertad a la Junta
de reconocer y deliberar sobre qué proposición y cali
dades son las más ventajosas.
Al acto de la subasta deberá asistir el Interventor
delegado de la Intervención General de la Administra
. ción del Estado, o un delegado suyo, para lo' cual debe
rá noticiársele la fecha de su celebración.
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Dentro de las condiciones generales que figuran en
estas bases serán preferidas las proposiciones de las
mejores condiciones de piecio, teniendo presente que
serán de cuenta del contratista los gastos de transpor
tes de vestuarios a la Base en que de.la entregarlo y has
ta el sitio designado por las Juntas administrativas de
los fondos económicos de los respectivos almacenes de
vestuarios.
En fecha designada por el Minizterio celebrarán las
Juntas de ad,minstración de los fondos de vestuarios
la subasta pai a la confección de las prendas de vestuario
que se fijan en ésta.
3•" Forma de las proposiciones.--Las proposiciones,
redactadas en castellano, se presentarán en pliegos *ce
rrados, con sujeción al modelo que al final se inserta,
extendidas en papel sellado de la clase sexta (4,50), noadmitiéndose las que contengan raspaduras, interlinea
ciones o enmiendas, entrgándose en sobres cerrados ylacrados y firmados por el licitador. Una vez hecha en
trega del pliego no podrá éste ser retirado.
Las proposiciones expresarán el nombre de la perso
na„ razón social o Compañía que hace la oferta, y si
la proposición fuera a nombre de otro se acompañará
el poder legal que acredite tal circunstancia.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre cerrado que la contenga, entregará cada licita
dor la cédula personal, que le será devuelta después de
tomada nota de ella en el sobre en que presenta la pro
p(1lción; el recibo del último trimestre de la contribu
ción industrial que le corresponda según el concepto
en que comparezca, y el recibo acreditativo de estar al
(rrriente en el pago de las cuotas del retiro obrero y
seguro de maternidad.
Será condición indispensable presentar un modelo de
vestuario confeccionado y competo, al objeto de que 1Junta pueda apreciar y efectuar en él las pruebas re
glamentarias y para comprobar, en su día, con las en-,tregas las características de las prendas de las mismas4con las que sirvieron de tipo. para lo cual quedará en
poder de la Junta, debidamente sellado, el que resulte'admitido.
Igualmente presentarán séndas tiras de los castores,
vicuñas, lienzos, bayetas y demás géneros empleados deen ja confección del vestuario. Estas tiras serán de 25
tocentímetros de largo y de todo el ancho de la tela.
prLas muestras a que se refiere el párrafo anterior se- inPáll devueltas a los licitadores, a excepci_n de las (o
rrespondientes a aquel a cffuien se adjudique el servi..vio. diDichas muestras, convenientemente selladas por la Jun- n,ta de subastas, se entregarán a la de vestuarios para la.orn.probación de la calidad de lgs suministros. ciTanto los castores y vicuñas como las bayetos y lien- m
zos han de ser precisamente mojados antes de cortar- tas
se, y para cerciorarse la Jt,nta de que han sufrido esta aoperackb podrá exigir que ponga el contratista a (lis- vupi.)sición de la misma los géneros que vayan a ser eni- sopicados para mojarlos y comprobar que no encogen después de secos. La misma prueba podrá hacerse con las niPrendas ya confeccionadas.
Para comprobar la calidad del calzado podrá la Junta ciainutilizar el 2 por 1(X) de los pares entregados, que írquedarán de cuenta del contratista. se
Los vestuarios serán remitidos por el ty)ntratista al
almacén del Arsenal con .lacturas-gulas duplitudas, en
las cuales se liaid constar el resultado del reonoctatien
lo y el retaco Uncial encargado del Una de
its liacturas-guias, así requisitada, se devolverá al con
tratista ;para que la presente al Habilitado de la Junta
lui de que satisiaga su importe tan pronto 14 Ha
cienda abone el valor de los vestuarios, sin que el con
tratista tenga derecho a percibir intereses de demora
un el pago.
Como la entrega en el almacén es por (venta del con
tratista, seran cie su cuenta los gastos que origine, tales
t.,)ino acarreo, arbitrios que se nallen establecidos ID que
pudieran establex:erse durante la vigencia del wntrato.
1ualmente senán de cuenta del contratista los gastos
que se originen al retirar del almacén las prendas que
esultaren desechadas en el reconaumiento.
Los licitadores podrá,n presentar igualmente cuantos
dccumentos juzguen necesarios para que la Marina se
(enflore de que efectivamente se dedican a la industria
a que se refiere la subasta y que oiree:-,en las suficientes
:arantias por su crédito industrial o por trabajos ana
1 igos que hayan ejecutado.
Las Sociedades .mercantiles acompañarán además cer
tificación de inscripción. en el Registro mercantil.
Las Empresas, Compañías o Sasiedades que deseen
:ornar parte en la subasta deceran acreditar, en cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 6." del Real de
creto núm.. 2.413, de 24 de diciembre de 1928 (Gamta
(lel 25), mediante la oportuna oartificaci n, que unirán
a sus proposiciones, que no lurinail parte de la misma
ninguna de las personas comprendidas en los articu
los 1." al 4•° de dicho Real decreto, aclarado por Real
(Jrden de la Presidencia del Consejo de Ministros de 5
ue enero de 19U (D'Amo DEL Maisnuti)
MARLNA núm. 8, pág. 65), siendo rekihazadas las proposidones que carezcan de este requisito.
Depósito provisional.—A1 tiempo de presentar la proosicion entregarán los licitadores resguardo que acre(lite haber impuesto en la Caja general de Depósitos o
en sus sucursales de provinciias la cantidad de treinta
mil pesetas (30.000 pesetas), en metálico o en su equi
valente en valores públicos adimitidos i)or la ley.
Una vez verificada la adjudicación provisional serén
vueltos a los interesados los resguardos de los depósi_
s provisionales, a excepcit. n del correspondiente a la
oposición más ventajosa y los de aquelios que formu_
ran protestas en el acto del remate.
4." Fianza defnitiva.—El licitador a quien se adj u
que definitivamente el servicio impondrá en los mis_
os términos que el depoLtito provisional de que trata landición anterior y en el plazo marcado en la condión que sigue, como fianza para responder del cumplíiento del contrato, sesenta mil pesetas (60.000 pese), a disposición del Sr. Intendente de la Base Naval
que se refiere la proposici:n, cuya fianza no serú deelta al adjudicatario hasta que se justifique hallarselvente de su compromiso y terminado el suministro.5.1 Escritura.—Adjudicado definitivamente el strinistro, el licitador deberá formalizar su contrato por me
co de escritura pública, presentáindose en la Intendende la Base Naval de que resulte adjudicatario, den
o del plazo de cinc() días, contados a partir del en quele notifique la adjudicatión, previa citación de dicha
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Intendencia y constitución de la fianza definitiva, cuyo
resguardo justificativo deberá presentar.
Si en los indicados plazos el adjudicatario no impu
siese la fianza o no se presentase a otorgar la escritura,
impidiendo con ello que el contrato tenga efecto, se anu
lará el remate a costa del mismo rematante por los
efegtos determinados en el art. 51 de la ley de Admi
nistración y contabilidad de la Hacienda púplica de 1.°
de julio de 1911.
El plazo señalado para el otorgamiento de la escritu
ra puede ser ampliado por el Intendente de la Base Na
val cuando. así lo estime procedente en (uso de surgir
algún incidente imprevisto o por dificultades de carácter
notarial
Si por causas ajenas a la voluntad del adjudi3,1tario
110 pudiera éste presentar el resguardo original de la
fianza, entregará una certificación, expedida por la ofi
cina de Hacienda pública correspondiente, que acredite
haber constituido la fianza, y este documento surtirá: los
mismos efectos en el resguardo definitivfl.
de acuerdo con la Intendencia de la Base Naval, p9drá
rescindir el compromiso en los casos siguientes:
1.0 Cuando la demora de la entrega de algún pedido
exceda de quince días.
2.° Cuando el vendedor incurra en la tercera falta
de las señaladas en la condición anterior.
3•0 En el caso de que sean desechadas por segunda
vez prendas que se presenten en reposición de otras ya
desechadas.
La rescisión llevará consigo la pérdida de la fianza,
que será adjudicada a favor del t'ondo de Vestuarios.
'1'ambién seran causas de rzzcisión del contrato las
consignadas en el vigente Reglamento de Contrataci. n
de Servicios y Obras de Marina, de 4 de noviembre
de 1904, con los -efectos en él determinados.
9•" Pago del servicio.—Se efectuará por el Secretario
de la Junta y en la habilitación del Arsenal correspon
diente, mediante la presentación por el contratista de
la, factura-guía, requisitada por el Oficial encargado del
Almacén; entendiéndose que, verificando la Junta sus
6." Gastos._ Ser' de cuenta del adjudicatario: el
i> ingresos mensualmente al librarse las nóminas en que
importe del papel sellado del aL.1a de la subasta, el de
todos los anuncios de la misma en los peridicos oficia
les, el de la escritura del contrato y una copia testimo
niada de él, la que deberá entregar en la Intendencia
de la Base Naval a que haya liciitado a los diez días de
otorgada la escritura; el de diez ejemplares, en papel
simple, de la misma, que también deberá entregar en
dicha Intendencia a los quince días de recibir la copia;
los derechos de Notario que asista a la subasta y los
que devengue ,por la escritura del contrato, papel sella
do, timbres ,y derechos reales que devengue el contrato
y la fianza, contribución industrial, derechos arancela
7i06 del, material que por no producirse en la Península
se introduzm del extranjero, impuestos de pagos al
Estado y demás, establecidos o que se establezcan du
rante la ejecución del contrato.
7•n Multas.--Las multas que el adjudicatario satisfa
rá al fondo del almacén .de vestuarios por demora no
justificiada ni apreciada en la realizacn del servicio
objeto de esta subasta en el plazo que se estipule en el
contrato y que señalan las condiciónes 'facultativas y eco
nómico-facultativas de este pliego serán las que a (pn
tinuación se expresan:
El 2 por 100 del iimprirte, según contrato, de las pren
das que hubiere dejado de entregar por cada día de de
mora, no pudiendo exceder dicho retraso de quince días.
Se considerará consumada la falta de cumplimiento
por parte del proveedor:
Cuando no se presenten los efectos en el Almacén
en los plazos, según la clase de entrega, que indican las
condiciones facultativas y económico-facultativas._
2.° Cuando presentados en dicho plazo y rechazados,
no fueren repuestos en el nuevo plazo, contándose éste
a partir de la fecha en que se notifique al contratista
el
resultado del primer reconocimiento. .
Las multas, en su aplicación, serán independientes
unas de otras, y, por tanto, acumulables. El importe de
las mismas será satisfecho por el proveedor en el plazo
de tres días, a partir del de la notificación, y, en caso
de no hacerlo, se descontará de las primeras cantidades
que hayan de abonársele.
Las multas quedarán a beneficio del Fondo de Vestua
rios.
8.a Rescisión del contrato.—La Junta de Vestuarios,
se reclaman los importes de los vestuarios de marinería
de nuevo ingreso, no podra la junta detener el pago al
r¿ontratista en tanto exista cantidad suficiente para
efectuarlo en el Fondo; pero no será responsable de los
atrasos que se originen, y que, por tanto, be impidan el
pago inmediato, sin que en dicho caso tenga derecho el
vendedor a exigir intereses, por la demorp. en el pago.
El pago de este servicio afectará al capítulo, artícu
lo y concepto que señale la Superioridad en el presu
puesto vigente, la que practicará la reserva del crédito
correspondiente.
10.a Accidentes del trabajo.—Se entenderá que el
contrato' entre el contratista y los obreros que emplee
estará ajustado a 16 prevenido en el Real decrete de ,la
Presidencia del Consejo de Ministros de 21 de junio
de 1902,, y que el contratista cumplirá lo dispuesto en el
Código del Trabajo, aprobado por Real decreto-ley de
23 de agosto de 1926, sobre accidentes del trabajo.
41 adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fianza
bastante para garantizar el pago de las Indemnizaciones
correspondientes a 103 accidentes del trabajo que puedan
sufrir sus obreros, a no ser que justifique haber asegu
rado a éstos en debida forma contra dichos accidentes.
11.a Contrato de trabajo.—Los que tomen parte como
licitadores están obligados a declarar en sus proposicio
ne3 las remuneraciones mínimas que percibirán ptr jor
nada legal de trabajo y por horas extraordinarias los
obreros de cada oficio y categoría de los que hayan de
ser empleados en las obras, así como el quedar someti
dos a cuantas obligaciones impone el Real decreto-ley nú
mero 744, de 6 de marzo de 1929 (Gaceta número 65),
aclarado por la Real orden de 7 del mismo mes.
12. Cumplimiento del régimen de retiro obrero.-
Los licitadores a esta subasta deberán acreditar que han
cumplido las disposiciones vigentes sobre el retiro obre
ro obligatorio respecto a sus obreros.
13. Cumplimiento a la ley de Contabilidad.—E1 con
tratista quedará sujeto a la prescripciones de la vigen
te ley de Contabilidad y a las leyes y reglamentos vi
gentes en materia de contrataci'n de servicios y obras
de la Marina en lo que sean aplicables, así MMO a las
demás disposiciones en vigor sobre contratación admi
nistrativa del Estado.
14. Inteligencia y cumplimiento del contrato.—En la
inteligencia, interpretación, cumplimiento, rescisi.'n y
•••■•
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efectos de este contrato se ajustará el adjudicatario a
los acuerdos de las autoridades competentes de Marina,
sin que contra ellos tenga otro recurso que el ci.mten
cioso-administrativo, cuando proceda.
Los vestuarios a su entrega serán reconocidos por el
Secretario y un Vocal de la Junta administrativa del
Fondo de vestuario, siendo de cuenta del contratista los
gastos del reconocimiento. Si el contratista no se confor
mase con el resultado del reconocimiento, podrá pedir
otro dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes,
que se' verificará por la Junta en pleno, siendo su fallo
inapelable.
Los efectos desechados se retirarán del almacén en
un plazo de quarenta .y odno horas, y si transcurrido
este plazo no se'hubiera verificado, se incautará de ellos
la Junta, vendiéndolos en pública subasta e ingresando
el producto a beneficio del Fondo de vestuarios.
Será desechada toda proposición qué no se ajuste al
modelo o no venga apmpañada de los documentos antes
mencionados. ••
lodo cuanto no aparea consignado o previsto en este
pliego de condiciones se regirá por los preceptos del
Ileglamento de qontrataciónde servicios y obras
(ie Marina, aprobado por Orden ministerial de
4 de noviembre de 1904, ley de Adrninistracijn y con
tabilidad de la Hacienda pública de 1." de julio de 1911
y alteraciones posteriores en cuanto no se opongan a
las condiciiones que taxativaim,ente quedan enumeradas.
15. Protección a la industria nacional.—Podrán pre
sentar proposiciones a esta primera subasta las perso
nas, Sociedades o Compañías nacionales, por sá o por
personas que legalmente las represeinten.
Los materiales y eflegtos que se empleen en la cornee
cÑn de los vestuarios serán de procedencia nacional, .y
los licitadores tendrán muy en cuenta que están obliga
dos a declarar en sus proposigioneg los establecimientos
nacionales de cionde procedan las primeras materias con
que están confeccionados sus modelos, y que han de en
tregar todas las prendas construídas con materiales de
igual procedencia, siendo causa bastante el incumpli
miento de esta condición para que las entregas puedan
ser rechazadas, aunque las prendas tengan las llracte
rísticaS fijadas.
Los que sean productores acompañarán a sus propo
siciones el certificado expedido por el Comité regulador
de la pro'cfuozión industrial á que se refiere el artícu
lo 17 del Reglamento aprobado por Decreto de 3 de di
ciembre de 1926 (Gaceta núm. 342) y las Ordenes mi
nisteriales de 25 de mayo de 1927 (Gaceta núm. 148) y
3 de febrero de 1928 (Gaceta núan. 38).
Los que no sean productores ecnrnpañarán a sus pro
posiciones copia autorizada del certificado de productor
nacTional de los establecimientos de &Jalde ellos hayan de,
proveerse. Tanto los productores corno los que no lo sean
reseñarán una pequeña muestra de la marca de flbr'ica
que caracterice los tejidos a emplear en la cpnfección,
teniendo muy presente que en caso de convertirse en
adjudicatario y verse precisado a emplear otro tejido o
material de distinta procedenci& de los que fueron apro
bados y admitidos por la Junta ha de pedir a ésta auto
rización, la que, examtinand9 las razones expuestas, au
torizará o no el camibio, Si así la aprueba la Superio
ridad.
En cumplimiento a lo prevenido, se copian a conti
nuación los párrafos correspondientes a otros tantos ar
tículos del referido Reglamento:
«Cuando se haya celebrado sin obtener postura o pro
ilosictión admisible una subasta o concurso sobre materia
reservada a la producci, 'n nacional se podrá admitir con
currencia de la extranjera en la segunda subasta o en el
c;egundo cpncurso que se convoque con sujeción al mis
t-no pliego de condiciones que sirvió de ba.se la prime
ra vez.
»En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
vistos en el artículo anterior los productos nacionales
serán preferidos en c.pncurrencia con los productos ex
tranjeros excluidos de la relaci:n vigente mientras el
precio de aquéllos no exceda al de éstos en más del 10
poi 100 del precio que señale la proposición más mó
aica.
»Siempre que el contrato comprenda productos incluí
dos en la relación vigente y productos que no lo estén
los pliegos de condiciones y las proposiciones se agrupa
rán y evaluarán por separado.
»En tales contratos la preferencia del producto na
..-Tional establecida en el párrafo precedente, cuando ésta
fuera aplicable, cesará si la proposición por ellos favore
cida resulta onerosa en más del 10 por 100, computado
+ sobre el menor precio de los productos no figurados en
dicha relación anual.
»En todos los casos las proposiciones han de expresar
los pregios en moneda española; entendiéndose por cuen
ta del proponente los adeudos arancelarios en pu caso,
los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otr.s
gastos que se originen al efectuar la entrega según las
condiciones del contrato.
»Las autoridades y funcionarios de la Administrad n
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u
obras públicas deberán cuidar de que copias literales de
tales contratos sean cpmunicadas inmediatamente des
p-Os de celebrarlos en cualquier forma (directa, con
curso o subasta) a la Comisión Protectora de la pro
ducción nacional.»
Madrid, 10 de marzo de 1933.—El Jefe del Negociado
primero, Adolfo Bonet.
(Anexo número 1.)
MODELO DE PROPOSICIONES
Don , vecino de , con cédula
personal número , expedida en ,
a .... de de , por propia y exclu
siva representación (o a nombre de D 1
vecino de , para lo que se halla compe
tentem.ente autorizado), hace presente: Que impuesto
del anuncio inserto en la Gaceta de Madrid núm. .. ..
del día .. .. en el Di,utio OnciAl, DEI. MINM1.1110 Di: M \-
LINA o en el Boletín Oficial de la Prorinf-ia de .. .. . .
número del día , para contratar por su
basta pública urgente el suministro de ves
tuarios de marinería con destino al Almacén de Vestua
rios de la Base Naval de , se compromete
a la realización de tcdo el servicio expresado para dicha
Base Naval, con estricta sujeción al pliego de condioio
nes publicado por el DIARR) OFICIAL DEI, MINISTERIO DI.;
MARINA número , del día , por la cantidad, de pesetas (en letra), haciendo
constar, en cumplimiento de lo preceptuado en la condi
ción 11.a de las legales o de derecho del referido pliegode condiciones, que las remuneraciones mínimas que porjornada legal de trabajo, etc., etc.
Fecha y firma (todo en letra).
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Don Francisco Melero Segovia, Oficial de primera clase
del Cuerpo General de servicios Marítimos, subdele
gado mamullo de ban Larlos de la Rápita,
llago saber: Wue instruido expediente por perdida de
la canilla naval del inscripto de este Trozo Jaime Ferre
Anguera, ha recaido en el mismo un decreto auditoriado
del Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Car
tagena por el que se declara justificada dicha perdida, que
dando, por tanto, nulo dicho documento y debiendo hacer
entrega del mismo la« persona que lo hallare.
San Carlos de la Rápita, 22 de febrero de 1933.—El
Juez instructor, Franci.vco Molen).
■••■••••■•■0■.......
Don Alfonso Sanz García de Paredes, Subdelegado
primera clase (le! Cuerpo General de Servicios Marí
timos y Juez instructor del expediente instruido para
acreditar el extravío de la cartilla naval del inscripto
,r‘r-itolín Aguilerri López, número 34/922 del Trozo
de Almería,
Hago saber: Que justificado el extravío del citado do
cumento según resolución recaída en dicho expediente,
dejo nula y sin valor alguno la expresada canilla naval,
incurriendo en responsabilidad la persona cine, de poseer
la, no la entregue o haga uso de ella.
Almería, 22 de febrero de 1933. El Juez instructor,
Alto-maro -Satis.
Don Arturo Sotelo Llorente, Subinspector de primera
del Cuerpo General de Servicios 'Marítimos y Juez ins
tructor del expediente de pérdida de la libreta de na
vegar del inscripto del Trozo de Vigo Benito Otero Puga,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo señor Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Ferrol, fué justificado el extravío del mencio
nado documento, declarándose nulo y sin ningún valor.
San Sebastián, 22 de febrero de 1933. V1 Juez ins
tructor, Arturo Solelo.
El Oficial primero (lel Cuerpo General de Servicios
de
puerto,
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Ferro],
de fe
cha 13 del corriente, se ha declarado nula y sin ningún
valor la libreta de inscripción marítima expedida por esta
Ayudantía en 2 de julio de 1923 al inscripto de este Trozo
Enrique Filgueira Suárez, folio 222 del reemplazo de 1920.
Noya, 23 de febrero de 1933. El Juez instructor, José
Rufo Pena.
o
Don Antonio Martínez Bulufer, Oficial primero de la
Marina Civil, juez instructor del expediente de pér
dida de la libreta de inscripción marítima (lel inscripto
de este Trozo Francisco Nadal Martí, folio número
406/1917,
Hago saber: Que por decreto del Excmo. Sr. Viceal
mirante Jefe (le la Base naval principal de Cartagena,
ha sido declarado nulo y sin valor alguno el expresado
documento.
Valencia, 22 de febrero de i933. El Juez instructor,
Antonio Martínez.
_Don Arturo Sotelo Llorente, Subinspectur de primera
del Cuerpo General de Servicios Marítimos y juez ins
tructor del expediente de pérdida de la libreta de naL
vegar del inscripto.del Trozo de la >capital, Carmelo Al
daco Eizaguirre,
Hago saber: Qlue vor decreto audituria'do de, eXcelen
tísimo señor Vicealmirante jefe de la Base naval, prin
cipal de Ferrol ha sido justificado 'el extravío, declarán
dose nulo y sin ningún valor el mencionado documento.
San Sebastián, 24- de febrero de. 1933.--El Juez ins
t•uctor, Arturo, Soitelo.
■•■•■••■•••••(>•••••■•••
Don Diego Ruiz Rodríguez, Oficial primero del Cuerpo
General de Servicios Marítimos, Juez nombrado para
la instrucción del expediente de pérdida de documen
tos del inscripto Tomás Ramos Lugris,
Hago saber: Que estando acreditada la pérdida de la
libreta de inscripción marítima de Turnas Ramos .Lugris,
declaro .nulo y sin ningún valor dicho documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y'no
Llo entregue en este Juzgado.
La Coruña, 24 de febrero de 1933' . El Juez instruc
tor, Diego Ruiz.
—o
Don José Blanco Liguen, Capitán de Infantería de Ma
rina, juez instructor del expediente por extravío del pase
de reserva del inscripto de marinería del reemplazo
del año 1913, Antonio Zuazo Meléndez,
Hago saber: «Que habiéndose acreditado el extravío del
expresado pase de reserva, se declara nulo y sin valor al
guno, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega de él.
Arsenal de La Carraca, a 25 de febrero de i33.—El
Capitán, Juez instructor, J osé Blanco.
Don José Echevarría e lbargüengoitia, •Subinspector se
gundo del Cuerpo General de Servicios' Marítimos, Ayu
dante de la Delegación Marítima de ,Vizcaya y Juez
instructor del expediente que se instruyó para justifi
car la pérdida de la cartilla naval perteneciente al ins
cripto Luis Duña e Irueta,
Por el presente hago constar: Que por decreto del
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la ;Base naval princi
pal de Ferrol, de 21 de enero próximo pasado, se declar(')
justificado el extravío del expresado documento quedan
do, por lo tanto, nulo y sin ningún valor.
Bilbao, 25 de febrero de 1933. El Juez instructor,
José Echevarría.
--o-
Don Jerónimo Traspaderne y Zarra.nz, Subinspector (le
segunda del Cuerpo General de Servicios Marítimos,
Juez instructor del expediente instruido por pérdida
de la libreta de ingcripción marítima y cartilla naval
pertenecientes al individuo David Gadavieco González,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo señor Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Ferrol, de fecha 20 de febrero del presente año,
fueron declarados nulos y sin ningún los documentos de
referencia, incurriendo en responsabilidad la persona que
los posea y no los entregue en este Juzgado.
Gijón, 3 de marzo de 1933. -El Juez instructor, je
rónimo Trastaderne. . .
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